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VAKULJ MAGYAR! r.==============il BÁNYATELEPEKHIREI 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK! A MUNICIOSOK UlABB PORHINTiiSE. - HAZUGSAGOT IRNAK 
A LEVELEIKBEN. - Ft!LON CSIPETT SZiiLHAMOSSAG. -
NYILIK MAR A MAGYilOK SZEME. - A FOKONZUL MF.G-
LAPUL A Ft!BEN. - öZöN&VEL JÖNNEK AZ ALAIBASOK, 
HOGY HIVJAK VISSZA NUBERT. 
A Tra.n.satlantic Tru!!.t Compa- c.-.ak az egyik h1.pban jelent meg 
1.y m(,g mindig rug-kapAl, még erre nézve egy gyenge vi~-
mindig nem adja be a derekát és váa. 
DPm jl'l(yez mairyar hadikölesöot A Cökonzul ur pedig, alr:i olyan 
azért a nyolc millióért, amit e.n- hösicat'll állott ki a piacra, aki 
uak iJt>j;n 1egt:lyképen Magyar- olyan szemérmetlentil natkoz.i.k 
cruigtól kaptak. t•wn ország egyes iideteinek az 
Xem védekezhet a ddjaink el- üg:yeihe, tcljeaéggel meglapul a 
len, nem tagadhatják, hogy nyolc fübrn. mint az a bizonyos dinye 
millió qegélyt kaptak, nem tagad- (követjük altL8an) és egy s.r.ava 
hatják, hogy nem vettek e{ty cen• timCs moi;t már a munici6sok vé-
tl>rt 11cm magyar hadikölcsönt, drlmér('. Kiadta a mitaem sz616 
nem tagadhatja'tk, hogy hónapok- t-rköi<'si bizon;yitdnyt, ráütötte 
ig drigibban adt!k a koronit a szt"p~gflutromnak a hivatalos 
szrl{ény magyaroknak, mint an- hél:n•gzőjt'.-t a Trausatlantic Cogya-
nak a b.·Cküh•tes ára volt, és llMn tékos; erkiilcsl;'rr, <l<• mikor megir. 
tagadh&tják ut &em, hon igaz- tuk. hoiry közön11ége&t'n rágalmaz' 
gattlinak 111\((Y rhize az ellenség- abban a hirdeté1;ben, mikor meg-1 
~cl tart, hogy Angliának adnak irtuk, hogy a visszahivbát Cog-l 
pt"uzt u igv.gat6k, nl•ki.k 1zállit- juk kcivrtelni, akkor mt'glapult és 
Ják a. rajtnnk kere$rlt pénZt'n a ('flY 11zava i;inc• a aajaít védrlm?re. 
mnnici6t a R&j!l t h·éreink ellen . .f:-. az ugy sokkal jobb i!I. Több 
Ellis.zör int'a- a new yorki fúkon- miut négy t'1t-r aláiráAul kfrik • 
ml azokn7á.,. mO~,--. bujt.ak, aki magyarok eddig, hoR:r hivják visz:-
bivat.alos pcedtt't ütött az uri tár- i;za Pirnitzer Gyulát l-a Xubf'r 
ud.g bazariiuí.glira, s ezt még kö- Sándort és két4égtelen, hogy leg-
zöltc két magyar lap, mint fize- ,.láhh az utóhhit ha,:a i11 hhják 
tt'tt hirdetést, aminek a közlé&('re majd. 
öket a tönl•ny kötelezi, de eeyet- Arra kérünk minden ma,zyar 
len f'lt'.Y ma,n.·ar ujAágot "''m kap-. t'mbrrt, aki Magyarot11.d.g érde-
tak, ahol \·~ckt>7.hetnének, mert' keit a ll'lkén vi11i>li. hoR.r irja alá 
tie,:táhan Yan vrlr mindf'n matzyar a k{izölt szelvényt Ml küldje be 
lap kiadója, hogy öngyilko11AAgot hou::ánk, mert legalább tizezer 
kövrtne 1•1 az ujságja, ha a muni- ahíirást akarunk i;tyiijteni. 
ri6sokat. vc4delmezn(,, mikor Dt'· 
ldink van ii;tazságu.nk. --0--
ke~~~~\1~~~ ":[rl::b!:i~;~k vite; Terjed az igazság. 
levt>ltket, amelyben nem merik 
ui;tyan kiírni lapunk nevét, ne- .\ lapunkban hirdett'lt nas,rJ 
hogy beperelheuük őket, de piaz-; iJ?azaágok, a munh-iósok iizt'lm• i 
kot hamgságoklral rágalmazzák· l'Jr)'rl' nafZ'yobb hullámokat Yernek 
lapunkat éa minden[éle krriilli fel az amerikai ma1u,·anlt.g életJ 
1•takon akarnak itmét port hin- ben. 
tf'ni a ma~yarok szemébe. J,;g)"re jobban trrjecl a magra-
Azt irjá.k a körleve1t>ikbtn. · rok kii7.t a ml'g,:ry6zö<léa, holl)' V'!· 
ho~y ué~y mi\li(, manar állam- lünk az igazság, ■ rua a lrgtöhb 
hitelük van, dr ut nem irják meg magyar uj11ág a. mi illáspontunltt., 
haj?y e7. a lrgértéke--ebb magyar helyezkedett. 
papirok egyike éa hogy ezt kap- Eddig a következ6 laptársaink 
ták r/:~('tlrégen abban a bizonyos állottak mellfnk a nai;ry küzde-
nyoh• mil\i6h1m a ma1Q•ar á.llam- lemben: 
tói. Ilolondc1á akarjAk tt>oni a. ma- ''Rt. - Loui, t's Yidt'ke", "Ak-
gyart, ad akarják elhitetni, hogy remi lliradó'', "'fa~yar Ilirlap", 
t,adikölrsönt \"ettek, az pedig nem "N'Pw -Ten::py TTiracló", melyt>k 
ii?az, mrrt rgy \"as(,rt St'm \"ásá- mind leközöltik Rr.M6l-sz6ra a 
roltak, egy cr-ntet sem adnak köl- ")faf!yar Bányászlapu nagy le-
('ll(in a magyar l1az.á11ak. Oh·assák lt·plrzt'sH. Ugyanc„ak a mi iga-
á.t a magynrok'figyelmesen azo- wnk mellt>t irtak a "Fiiggrtlen• 
kat a pi117.k0Ran rágalmazó leveit'- ,(,re''. a "$1.abad Sajt6". é11 a 
kct, amrlytkrt kapnak, lá,.,,;sák '·Ma~yar Világ". 
mt>g, hogy orm merik e nevünket Xinies mei;sze az idlS, mikor min-
Utlevél Magyarországba 
Pén%töl, hajó~er,ről éa egyéb uükséges dolgoltt6l gondoskodtatok mir, 
hasa kéuül6 magyar testvéreim, de egy dologról nagyon sokan meg!eledkc:-.~" 
tele eddig. 
Mikor haza tértek, mikor ha.u. értek, mikor á.tlépitek Magyaroruág \'ér. 
útatta földjét., a.hol dicaöaégben elesett. hős magyar honvédek 1irkereut.je kö 
u:Ont bennPteket, mit. érestek akkor, bujdosó magyarok? 
Mikor me,Jf.tjátok a nagy harc arer fá.j6 emlékét., & fia,.gyá.uo16 éda-
&nyit, u apa.-gy.Uiul6 magyar á.rvát, & kuét..lábit..uemét veutett magyarka. 
toná.t. a.kik ntlnd-Ii1ind áldonak valamit a. magyar Hazánkért., mit gondohc 
majd akkor jó mar,ar testvérem? 
Eszedbe jutnak-e majd esek a.s id6k, amikor te a bistoe távolból olvuLad a. 
báboru hireit, mig mi.sok vtrettek 6s lehajtott fejjel, uégyenkesve 1urra.n.io'é' 
m&jd át Ma.gyaror"" határin, ahol örőkre ugy én:ed m.&jd, hogy adóa marad-
tál a Szülőhazó.d.nuk, ahol minden arra. eml&enet m&jd, hogy te nem volt:i.1 & 
helyeden AKKOR ... ? 
:ts cs lesz-e a. .,..,nod én azegény ba.jt.6.ram, hogy amig élu, mind.ir leg-
utolsó mamdu a fal11dban, ahol tán nem is t.a.rL&nak majd igu.i m&fY&rn:1k? 
.. Vegy mindec máaként lese?! :Felemelt. f6vel mehet.az ma.jd á.t H&lánk ha.-. 
tt.rain, büuke nyugodt.aiggal néi.hetu mindenki uemébe, nyugodt önbeorilN-
sel a ma.ga.d uivébe, mint olyan ember, a.kinek van huass616 magyar utlevele, 
aki tanusá(ot tett e nehés 6riban a. hitvalláaár61. uent n:agya.rúpr61?1 
Tudod mi u u utlevél, éned m.irf,l beszélgetek veled, ismered a. a&já.t 
cived. ;ei.t.vmm.! Arru, vau uo, 111,D1ire Te gondoJ.u. • hadikölc.onról, magyar 
H.uánk kéréaéröl, ami uent. köteleuégünkröl, attól • 100-200 koroná.ról, a.mit 
minden me.gyarn&k: oda kell most &dni a. hasa. oltárira., a.mit te is oda. adtál. 
va.gy oda fogu adni. hiu Te is magyar vagy, olvaa6 testvérem? 1 
Akinek van, u többet. adjon. akinek nincs, u legalább 200, lqalább ec,-
azú koroná.t. adjon hát, de ne legyen egyetlenegy amerikai magyar sem, aki 
nem vea hadikölc.önt, akinek a. lelke, uive nem éni meg Magya.roraúc kö-
nyörgö kérését. 
:ini..e uived, érti-e a. lelked bányústestvér, hogy üsent Magy,.ronág? 
Köszönet, bányászok! 
Le emelem & ka.la.pom előttetek, föld aJa.tt kil.zdő, nehezen dolgozó, kérges 
keri magyar bé..nyáaa.i nagy Amerikának, és bá.lát. &dok jó aoraomn&k, hogy 
közétek vezérelt. 
Pub& a uivetek, an.ny a lelketek éa u igu magyar teltvéri ueretet jc> 
tékony melepége árad köröttetek. 
Pénst. kértem t6letek három héttel ezelőtt, félénken kértem, csendesen 
kértem, mert tudtam, hogy rosu. idö jár ritok, Ti mégis meghallgattátok a. 
kérésem. 
Megirlam. hogy egy;k m"i)'U testvérünk, Mészároo lstvi.n berryburgi 
magyar bányá.ut igyhoa uögezte a bet.egsége, hogy tehetetlen nyomorékja 
lett a mestenégünk:n•k, és hogy sok-sok pénnel VUSC& lehetne öt &dni az élet.. 
nek, u egéuségnek. a sok ku magyar gyennekének, • UT& kértelek bennete-
ket, hogy &egitsük meg tehetetlen b&jt.ánunkat, hogy küldjétek el centjeiteket 
a feleségéhez:, 1 reméltem, hogy egy pán.n meghallgatják kérésemet.. 
Nagyon csalatkoztam! Nem egy pán.n, nagyon sokan a. zsebükbe nyultak, 
több pénn adtak, mint ut én reméltem, megmozdult a. ma.gyv uiv & magyar 
bá.nyáarokban és Virginiákt.61 az éua.ki. h6mezökig, Pennsylv&niá.tól le a. tá.vol 
nyugati uénvidéldg mindenfelé visazba.ngot kelteti ainylődö testvérünk pana.-
uos jajazav&. 
Ki 10 dollárt, ki 10 centet adott uegény testvérünknek, de ugy érzem. 
hogy mindenki tgu azivvel adta., és ugy énem, hogy biz:tositva van minden 
bányá.u sona, mert együtt érzünk, mert nem hagyjuk el egyik testvérünket 
sem a. bajban. Büuke vagyok, boldog vagyok bányáaz: testvéreim, hogy titeket 
szolgálhatla.k, 
HIMLER MARTON. 
kiirni, l1ogy nem tudják megcá- den maJr,rar ujd.gnak meg kell ======~~ 
folni „ állitbainkat, hogy t•lje- majd írni, ho,r nekiink van-e iga. HALA' LOS BA' NYASZERENCSE' TLENSE' G. 
se-n Lelf'mrriiltt'k a bazugi;Agok zunk, vagy a nyel\"ell\ fakonzul-
íertöjt'•be, éa nrm tndja őket on- ,,ak, aki a Trao11atlantic-et u~• 
nan \'ulic·r SAndor főkonzul a hi- szf'rettt' ,·olna fth~rrf" mo)(ni. 
utaloR peCtiÍ-ttt>l kihu7.ni, aki kü- -0- _ 1 RaloPh Tstváu magyar bii1,yti~i• h·1!, mt>rt Balogh Istvánt a plézen' Tcmet~n rt'szt vett az egész 
liiub"n zl·p p(·nzt kf'res az inté. h•!ót\·l"rünket, DaL„ytown. Pa.-b'lu mi11d{'11ki nagyon zcrette és tisz- köruyl'k lakou!ga, ,·alamint a 
1-etm~I, mint annak egyik igazga- RED JACKET, W. VA. lfiut ltütötte a bánya. Szombaton tellt>, lirowns,·ill4:-i Rt·Í. Bett>gst-g6lyt.6 
t(ija, azf.rt lüetett: ugy a \'édel- ntc11iiliink, a R,·,1 ,Ja('krt f'on„oli- ragy ~agyar lakodalomra kész~I- Az tlbunyt harminc eutend6s Eitylet, a Daisytowni Ifj. Msi;tyar 
miikr1•. datt>d C'oal ancl Cok~ ro. bltuyájá- h-k Dai,;ytownban; BaloJ!'b 111tvan ,-olt és 1'ng meJ!'ye Kalló község- Onkt'·pzö Kör, a Verhovay Segély 
.\rrA ni11(•11 110k Yálaszuk, hogy han mt>glrht>ti>len mrgy a munka, 1oko11a tartotta e"kU,·lijét. A la- hói jiitt ki Amerikába. Itteni ki- :Egyh•t. 8;;_ 6 znmu fiókja és a Me. 
iúlhám_o"I maj!'yar [öld uz„orb h !\ kö1.el jii.\'Öbrn tiihh uj hányát kotlalom elött Balogh Tst\"Ílll még tnj1•dt rokonRlÍ.gán kivül az 6-ha- Kee,- orti Szüz Mária E lct. dai-
r1<zkö1.ri\'Í• alnesonyodtak, hogy 1J)•1tnak, )hnthogy ni•n a hrlyrn hrment a. bányába, hogy dolgát , . , p . gy 
í,O koronás kö\'r", mocsaras ros!:z II magyarokkal j61 bánnak, szi,•e. d\'l'gezze, de munkaközben r(~za. ,uban finta! Mescgc és h(lrom ap• F-ytowm osztálya. Bnlogh István 
földC>t akartak 6.-;() koronáért a s,•n 11.j.áuljuk azt :a magyar biínyá- ka<lt e,zy kő és agyonütötte. Per• rti lírvHja siratja az amerikai bá- cl,·rék. józan élctü és közkedvelt 
magyaroknak a nyakába s6z.ni, rzoknak. tze a lakodalmi mulatásnak \'égti ,,ya áldozatát . bunyász volt. 
VINTONDALE, PA. Jtt a' BOARDMAN, PA. Nagy Jst\"án 
m1111k11 j(íl meg-y, mimlt:nnap do!- bajtárs t:rlcgit l1enniinket, hogy 
gowak í•lj CftY pÍlr j6 bányáRzra ia itt a munka jól megy, hrtenként 
,_ziiht'J( \'an. A ;;z.én három- é& hat napon át dolgoznak. A bánya 
fl•I !áh magaR. tonnán.kint \'egyes t'fZ'yenf'II. a szén 3--31/2 lá.b magas, 
111t'r1's"rl ma„i.na után nrEC)"\"t'llkH, ,•i7. van néhol {'gy kt>véR, gáz nin-
J'il·k után prdi1t hat\'anOt centet CIJt'll. Tonna&zámra fizetnek ve• 
fizrt1wk az ef!)·es számu bányá- iYt'~ mhét,iel pikk után 72 een-
hn, mig a hatO;\ '-7.ámub,m pikk lt't. ~,wrentr;iétlenkp: az utóbbi bi.-
utiín l'-.ak 57--58 erntt't. A tető rom t'v alatt kct!W'r fonlult el6. 
jó. ugy,;,:intÍ'n a bánásmó<l i1 meg. A bánlWllód jó, t' alt az a baj, 
fr1••1ö. ('salá,lo,i embt'rrk ne m1•n• hoi;ty renclt's viz ninC!I álland6an. 
J<'nt·k. mc-rt nekik n16 ház nin- A drág»lig olyan mint máahol. 
l'&en. Grib6ezky Laj08 thtvér WIDEN, W. VA. tTgy értes-ü-
ajánlja t'Zt a ht>lyt>t a magyarok- liink. hOJrY iclt mo"t ujságbirde-
nak. tí·sh,·n 1•i-aljllk a ma,o·arolc.at, pe-
JENNERS, PA. Ri-.kó ,Jíinc~ dig e1 tudomá<;lmk szerint -
hajtárt irja, hon az eddigi ftyen• urm a lr1dobb lu·ly. l'gyan dol-
~e munkavis1:onyok most jobbra i;toznak mimlrnnap é1 a kt>re11et is 
lordultak. .Jelenleg min<lrnnap t 1,:g jÍI, de- olyan szigoruan dek-
do\go1.nak és Pft'Y pár bánybz koluak, hOK.V a pedára alig marad 
kaphat itt munkát. ?tliml a klót há- v..ilami. A 1n:f.n 6-- 6% láb ma~ 
11)'& 11loppos, & !lzGn 5 láb magas. Í'i uagyou Rok hf'nne a k6. A sze-
sr lrjár6kö, se b6na nine&l'n. A m·t kt\r{,..-zámra fizrtik. :\fa.sin.a 
i<Zt'llt't tonna.számra fi1.t-tik n-- utlÍn 6!;, pikk után 85 centtel, éj• 
1 
gyes méré!.'l"lrl, láncos mar;iina ut6.n Jel pedig a ladol6k kapnak 75 
J!l. pikk után 5.) Cl'ntit·l. Gáz uin- <'rntet. )f~tanAhan mrnt oda e,o-
""' n, ~r.abad karbájd lámpá,·al C'li0m6 t·mber. de min<ljárt visv& 
dii!J."ozna1r. Is ror1l11ltak, mnt a bánáam6d 
MT. CLAIRE, W. VA. Itt i11lol ~:k
1;;~:·~!t. ~:. ~R~~~t~!;;; ::z~:: :a1~;:!~•b:: ~~;:. \m;;~ ~ány~az~k ha. munkit ke~eanek, 
6-7 láb mai;Nm, viz akad egy ke- J~1I ,·1gy~z~na~. nf'hogy ~1ába~a.. 
véti, gáz nincsen karbajd lámpá- lo \"&snh koltst•gt>krr dobJá.k k1 a 
\'&l dolgoznek. A stén után azén- :-(•hezen krn>8f'tt pPuzt, mert az 
lap _marad. KAr~számra ~izetnrk ~:~~/~::~("anra~~r $t•m tudnak 
:.a.;:,:u~~á;u1:~:b; !::i~:~~!:e~ ,s.~o~'. KY. Pa~say Jánost~ 
Cl'llCi;étlem1t'>g ritkán történik, a ~nnnk irJa, hogy itt a munka J61 
1 ánásm6d rlég jó. A burd 20 megy, na~onta dolg?.z?.ak és a ke-
dollúr havonta,' 4 rumos ház_ 6.~ :~~e~:;:~~oll~ 8~~:
0
:a~a:; 
dollár. Egy ket bány~szt mmc1tg 4---5 láb, dr b6na \'an ,-agy f Pl láb 
ve&Znek ff'l, ha akad Jt>le11tkrzö. lejáró kö ét1 viz ia akad, de min-
DIVERNON, ILL. - Az itteni tlt>nért fizrtnt'k. A szenet kárén-
bán}·a e molt b6 20-án indult meg klónt 1,zámitjAk rumban 55, hl'-
f„ azóta éjjt>l~nappal dolgomak. tingbrn 60 c.-nt1t>l. ,J6 iv6viz és 
A ,-,zl•n itt 6·-8 láb magu A sze-l rendet stor va.n. Jelenleg 2.5 bá-
IH•t muina \'ágja éa tonnAnként i nyászt knr11.n#-11ek és ugy halljuk, 
.J516 Cf'ntt·t fizetnek. A knCRt'I hOftY a1.fretik a magyarokat. 
t'IÍ'JC jó. a bánáq:n6d kielhitt'S. I Aki itt a.ker dolgozni, az elöbb 
~;i~o;~)~:r~~~~ 1t~p~-a/:o~;::~ j =i~i~~:o:i~'\::/ ... ~a:e.~!: ;; 
hatnak. )fa11yar Pál bajtárs ut ernt a \'Umti költt~(J. 
irja, hogy jelenleg uj t>mht-rekre WilD, W. VA . .A munka itt 
nincs R1.ükslig. na,yon 1R an mpgy, '"annak. 
IDGH COAL, W. VA. Kurtos c.lya.n hrt1•k, hogy 1-2 napot„ 
,TOf' testvér irja, hogy itt a bányá.- ma'tt1kor :J-4 napot dolgoznak. A 
ban mindennap dolgoznak . A bá.- bíanya aloppOfJ éti a !IZPn 5-6 láb 
n~·a meredek, a szén 6-8 láb ma- maga11
1 
de igen magasan [rkszik 
gas és az alján 6 ineh kö Yan. Ob a 11zf.nr?trg. Víz egyC'S helyen v&n1: 
nincJi('n. szabad karbajd lámpával t6ven, gáz niD<'Rt'n, karbajd lám-
dolgoznak. Viz van egy kev{~. de páva! cfolgo-mak. Lr:ji\r6 k3 van 
azért nrm [itetnt>k. A s1.pnet ma- 12--17 inch. A 17.rnet ma11ina vág-
sina \'ágja, ht tonnaszámra fizet- jn és vegyrs méréssel 32% és 37 
nck 26 Ct>ntet és 50 <'t>nt )-.rdon- Cf'ntd fizetnt>k. SzerencsPtlenség 
kPnt. TA-járó kö akad el~g. A bi- i(!'••n ritkAn fordul t>lö, u idegen 
r.'8m6tl nem a legjobb. Pj bi- hli.nyWokkat nem a legjobban 
nyáazra !:Zűkttg most ninca, de 1,á11n11.k. A llrá.gnsélf itt igt>n nagy 
KurtM tnh·ér nt>m is ajlinlja erl. • ~cm ajánljuk rzt a h"lyrt a ma-
a helyrt maieyaroknak. 1 i;i-yaroknak. 
Bányásztestvérek 
A Je,rJobb IJ'ÓC)"nel'eket m.bt1Jen bf-U'plc f'llf'a 
bb&Jomm.allchH r'fttdelnl • mauanAg 
J~ 176Qnerur,w1. Eit: apontOII t'lm: 
Vörös Kereszt Patika 
8901 Buckeye Boa.cl, Cleveland, O. 
Egéswc:t Utmuta~ lngren. 
MAGY~ • d lNY A&LLA.r 1915. NOVEMBER 11. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BA, NYATELEPEK HIREI. r-·······""'''""""""'"""'""'"" 31~!1!~~.A.r~~~bb & legme,ibl..uw6bb a péD.7.küldésre l 
M11NSON, PA. - Kádác Mik- mód meglehetős. Négy s,obás bú UJ bánya meg 18 mdul, uJ munká- NEUB~~~ ~;,~DOR 
Jós bajtárs irja, hogy itt a mun• G dollár, világitás 1 dollár, szén 1>okra nincs szuk!lég, mert 'an ott mert bankja állandóan ~ew York állam felua:relete éa ell.ftl6n&e 
HUNGARiAN lldlNJ:BS' JOURNAL 
2H BA.ST 13th STREET, NEW YO!I][, N. Y. 
,.. egyedüli m,;ryv bánp.ulap I The Ooly Hwigarian Minen 
ka Jól megy, naponta dolgoznak f.0 cent havonta Xem 1gen lehet a kornyt!ken 1s elég, akiket ko. l alatt DL 
A bán)& egyenes, a sz:én magassá• keresm, mert nagyon ~ok az em• rábban lefu::ettek s 1gv az ovék az 100 K ' csak 15 D llár 50 
"'"" ., '1AltTIN HL\ILEH ga hácom-négy láb, helyenkinl be, clsöbbskg Ugy h•lliuk, hogy. be- oronat O centért 1 
\811 egy kis v1z, de gáz nmosen, RODA, VA - ErJaveez Jinos ·,ándorolt bányászs:i:al rosszul 1s l.iild flló 6-luw'iba s ke-z("tllkedlk, hog;r az minden levonú nfiltil 




Kő nmcseu, es~ak eg-y láb bóna, mt>~y. llllndennap dolgotnak A se! 1s fenyegetődznek 
1 
bvef~~~iu~{~re~or:r.A bbalommal • kérjetek tOle 4rJegyzéket a 
Megjelenik minden csütörtökön liahed ever, Thunday. ,, nut az ut elott kell „zedm. A bánya egyenes, ia. szén 6 és 7 láb MCDOVELL, W VA. Xag, Fe- .,,,. 
szenet tonnaszámra fizetik, \Cgye.11 magas. gáz ntncsen és igy szabad rene baJtárs r a ho~) itt a .W\lll• i A. J. NEUBAUER Bankar 
u Egyesült Allamokban. Journal in tbe U. S. 
Kiadja: mér(,;;,;;el,masmautánne1n,enkét, lámpával dolgoznak A szenet ma.- l..aJól meg 
1
0~p,ont& dolgomak 972 M • ; 
A MAG\"AR BA.NY.lflZl.A p KI.\Dó\.A.LLALAT, R. T. pik nt.í.n ped1g hetvenkét. eentJé• i;tna ,ágJa l'i káré után nimba.n \ báma s""ioppo a szén magas- anhattan Ave., Brooklyn, New York f 
A MAGYAR BANY.ASZLA POT BANYASZOK IRJJ.lt. ,t>I Szerl"nc._,étlens\'g csak n~y í6 centet, betmgben 6~ centet !1- ~ága 5:__6 ~áb ~.,,,Hz Re A"!Í.Z nm• 1u1111111uuu• .... u•u•uuu .......... uuuu 
ritkán fordul el6 és az emberek- zetnek. Egy káré körülbeliil 3 és c-.,•n. Ilaszná\~ak kar'bajd és olaj-
BANYJ.SZOKROL, BANYA.SZOKNAK. kel j61 bánnak. A dnígaság olyan fél toonás lehet. .. Van itt sok vizes lámpát is. Le ·ár6 kő nem igeu 
TBE HUNOARIAN MINERB ORGAN IS WRITTEN :POR MIN mint máshol, a házbér öt-hat dot- pi(,~ de az(,rt kulön fizetnek. Kő van. A szenet iigolni kell és káré-
l.í1r e!(y hóra. Kádár testvt'r ajánl• i;; va~ elég l's e~ért, nem fizetnek szÍlmra fizetik, rumban SO, heting-
ERS, OF MINERS, BY MINERS. Ja ezt a. helyet a magyaroknak és i;emmlt. A búnasmod nrm a leg. ben 95 centtel. Szerenc.!!étlenség 
_____________________ azt irja, bog~ itt mo!lt mindenki Jobb, eze~ a .pMze~ csak kompánia m•in igen fordul elő. A bányá-
i,;1,tnt'<l 11,a 11econd c.Lai;s malter at the Post Office at New York, N. Y. kaphat munkat. -.tor van es igy mmdent kél'-zeres szokk.al el~g jól bánnak. Az élei. 
llDder the Aet of March 3, 1879. SNO~. SHOE, :A, Haj1ht_ ,J6. iíron kell megfizetni. , . miszer é:s a lak/L-. nem drágia. A 
Ötvenezer csákány 
z~1:f haJt11M1 tudatJa, hogy 1tt a VULCAN, W. VA. Galharch lh- Mn ·atet~ -6 u· bá ·á$7. k:ra 
munka nagyon jól megy, minden- hály testvir azt ifja, ho,:ty itt mos~ nin:s J s~üka/g, m:~t ·:sak 
uap dolgoznak. A bánya enene!I, szükség va~ uj bányászokra. A igen ritkán vc!lznek fel. 
1 
a i;zén :l és 4 láb magas. Viz v.a.n munka jól megy, naponta dolgoz. . 
t•gy ke\·(,i:;, gáz nincsen, karbajdos 11ak. _,\ szén maga....-~ága 5-6 láb . , PINEY FORK, O. A munka itt 
i'-s olajof! lúmpárnl dolgoznak. fa,. küzött váltakozik. A tetö igen j6, .,ol megy, a.e a tel~pen lehetetlen 
Róth Prosam Cura 
a. LEGBIZTOSABB hatá.su gyógyuer FfiRl'IAX megbete-
gedéseire. Fá.jda.lmaktól, gyulladás és szurás, vagy u a.ual 
járó bajoktól gyorsan megszabaditja., ha a. RóTH PROSAM 
CURAT rendeesn ha.az.nálja. és a. mellékelt utasttást. bet.artja. 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.16. 
A pénzt. küldje be előre erre & cimre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street., Dept e NEW YOBK, 
Két,.három énc.l ezelőtt is volt• 11j1a ú,tjll.k, hogy mit tud tenni jí1ró kö nincsen. A szenet diggol- timbert, vagy posztot nem kell megmaradni. _Annyira dekkolnak, 
annyi migyar bányász A.merik;\. ötvenezer erö:s magyar ember, és ni kell és tonnaszámra fizetik ve- iillitani, a szenet k(m'.!'.zámra fize• !,ogy a peda JÓ r(,sze erre megy el 
ba~, mint ameunyi m08t van, ak- faezrck lesik a bányászok küzdel- li?Yt'!'. méréssel 72 centtel. Szeren•• tik tiszta helyen 75 centtel, salét- ,~ert minden darab köt'rt pfoz. 
kol" is voltak olyan j6 fu; beci,ii. mét, amit a muu.it:.ió:iok fs a fö. 1·~étlenség na~yon ritkán fordul 
I 
lövéssel 75--1 dollárral. Ahol kö t._untetéS
t 
szednek. Több tcstvé• ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~■-
letea magyarok a bányászok, mint konzul ellen folytatunk. elö. A munkásokkal elég j61 bán• van, ott csak a nagyobb darabo. r~ink panaszkodott az ~t!eni gya-
r.milyenek most, még sem törődött Egy akarattal küzd ismét. az nak. Az élelmiszer drága, lakás kat dobják félre és azért nem 111.z.atos helyzetrl51 f!S mi mt~zked• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
ak.k.o~ senki velünk. Lesajnáltak Utvenezer bányász, velünk van l'g'Y hónapra 5 dollár. Mairyarok dekkolnak. A káré körülbelül 2 ~l fogunk, ~o~ ezek a k~.m!sz ál• s·essen ka ' • , kül" d' , ( 
bennunket, szánakozva beszéltek még vagy százcrc nem bányász is mostanában ne menjenek ide, tonnás lehet. A házak és a viz na- iap?tok . m1elobb m~gszu_nJe~ek. 1 racsonyi penz eseve 
rólunk, ugy tekintettek bcnnün• a nagy küzdelemben t!s tapasztal. mt-rt munkásokat nem vesznek gyon jó, 5 szoba egy h6napra 7 BaJtárs8.1_~1?1ak pedig aJánlJu.k, MERT 
ket, mint a szét szórt nyájat, a ni fogja liagyarország minden fel. dollár, szén hbhoz hordva 1 dol- ?ogy keru!Jék el _ezt a helyet, mert "Kétszer ad U. ai:o~~:s~;; mondj& & kösm.ondú 
melynek egyed tagjait ezerfelé is hűtlen fia, hogy mily rettenetes BERLIN, W. VA. B. K. te!'ltvér hír, a.z élelmiszerek árai nem na. itt csak kizsarolJák a szegény bá• Közeledik KARAcsm,"'Y SZEST UNNEPE, amelyre minden ame-
, erte azét az élet. 11agyot tud vágni az az ötvenezer irja, hogy itt a munka gyen'1;én gyon drágák, mert vannak & kö- nyászokat. rlkaJ mal(Yar tehet.ség(óhea képest pénzt szokott 11:üldt'.D.i neret.ett,. 
Most egédzcn máskt!nt van. Két esiikóny, ami bajtársaink kezében ml'g-_v, alig dolgoznak 3-4 napot 1:elben farmer szt6ro.k, ahol jutá- _EARLING, ~- _VA. - Kl!nber {:i:e:Ü,•e!~~!~.':/~°j~
0
1f! t~~.:; t'~1J~~~:iJ~1_!: 
t·V alatt a bányászok lapot csinál• erős fegyvert képez. hetenként. A bánya egyenes, a nyos áron lehet beszerezni min• ./ozsef testvér ltJa, hogy itt a )M'n.zt t41karlt me,:! .JUTTASSA HOZZAM KARA.OSONYI, UJll?:\'I , 
lak maguknak, a lap összekapcsol. Az eredmény meg lesz. Együtt szén 5-6½ láb maga.s. Viz csak dent. A bánásmód j6, a magyar munka elég jól megy, négy.hat ~ )IINDEN~E)IO P.11::\'ZKDLD~I MEGBIZA.SA.T. 
ta az ötvenezer bbyászt, tudja f.rpzféls1.ázezerember,együttvág nag-yon kevés van, gáz nincsen, munkásokat szeretik. Érdeklöd6k napotdolgoznakhetenkint. Abá• JoHN NÉMcfH, bankár 
~~:y:~:.e:kl~o:: ~:o:: ~! .. :an~.!~e~~a!!~:~~h:~~szh!: ~:~t.o~ !:;:ai:z!~r:~~:~ ~~~g~~ ~t::.11~:~:/ ~~1r;~ .• JI!~:n~: ;r: :r:e:::~·;a~z:; l~~!!v:ia::~ :-t~!'1~!~~~YE:~1;~:-:71Y.konzull ~~~\onK. N. Y. 
rikai magyar bányá&zság képezi hi\"iák a f6kommlt, ha oem e16bb, ,·an .de nem nagyon dekkolnak és válac;zbélyeges lenHre megkapják i.:owak. Az cgef!Z bányában c~ak \'111ék.l Iroda: tM 2nd. Str. PauaJc, N. 1. 
u &merikai magyarság gerincét. ch? azonnal a háboru végén. Le• minden hat inch k6 után 25 centet a kivlmt felvil.i'1;ositásokat. C'JU· vizes pléz nn; lejárók6 akad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••---
Mióta pedig megkezdtük e bar. het, ho~y el6bb is. fizetnek. A szenet digolni kell és WARD, W. VA. Lapunk egy fgy-három incsig. A Rzenet ma• 
eot hazAnk érdekében, mi6ta le. Az amerikai magyarság pedig tonna számra vegyes mérés<.el fi- korábbi számábe..n azt irtak, hogy '-ina vágja és ké.réc;zámra fizetik r;===:=:;::==;:===;:==;:====:=====,:;i 
bpleztú.1.: a hazafiatlan nagy urak v,·l~ycn r6la tudomást, hogy mi zetnek 33 centet. Szerencsétlenség itt j61 megy a munka, most ellen• ha:minch~t renttel A káré nem Christopher State Bank. 
gará.ul8lkodását, az6ta hihetetlen t<?1Jesen egy táborban vagyunk, 11nITT1'on ritkán történik. A bánás• ben ugy érte•ül'!nk, hogy b& az l ~rf!zen ket tonna. Szerenc~étlen• CHRISTOPBER, ll.LINOIS 
créSvel terjed a bányászok ujság- hogy mi, földa.l&tt küzdő nehuen --------------------'-I .<.eg nPm swkott elöfordttlm. Az \legt.akarltott 11énzét t.arua m.lnálu.nk. Sok mal{Jarnflk nn a 
ja, százával fizetnek elö olyan em• dolgozó m&gya.r bányáa~ok telje- í-lelmi<,zer nagyon drága; a laké.s r.f: i:r>:!1u.fa.n~ a ~ 1J~t::::';•1~~:~:1Jt,.11:,11::!'° :.~~: 
herek, .akiknek i;emmi közük a mi sen egy akarattal küzdünk és ja.j Alt· 11' k aki , ,ira rendes. Ugy halljuk, hogy vagy tegye. Je,·élbe. 
mesterségünkbözé.sNewYorkvá- t\llna.k, aki egyet bánt közülünk ~on me en ' magyar. H('WSOkára mcgnyilik itt egy uj l!::;========::;:::==========:;!.I 
ros.íban nem gyéSzünk eleget az igazságtalanul, ja.j &nn&k, aki a. ----- Hinya és akkor lri.z ,_züki;ég uj 
utca sarkokra küldeni, mind el• :1, b6.nyászsá.g, a. magyarság, a ma,.. 'l'ESTV:fREKI . . l,ányászok:~· _Klinber bajtárs ezt ••••••••••••••JL•••••••••••••••••••••••• 
fogy. gya.r h:12& ellen vét, mert a.s ve. A Tranaatlantic Trust Company-t bepa.nauolJuk a m&gyar a l1elyPt aJanlJa a magyaroknak. 
Sem azért,·an ez, mert a munka lünk tal_áljau:emköstmagát és ha. k~~ és kérni fogjuk, hogy vegyék viasza t.61:ük a magyar ---------~ ===== Dr. R.ICHTER.'S 
hi1·,1kkel törődnek a városi népek. a.a nm,mkai magyarság többi része milliokat. •••••••••••••••••••!" 
A,frt lecjed .,_., ujság, azért va~ nem elég erős arra, hogy védel- Bepanaszoljuk perekedi Nubec Sándoc new-yocki fökouult is, Küld1'ön pénzt haza: Pain Expeller 
uer nem bánya~z elöfizet6nk, m.t· mezze a magya.r embereket. és a ald nem a magyarokat, hanem a. muruct6soka.t. védelmezi. 
,,61 tudják, hogy t.z a lap a. bányH.. magyar hazát, megteszi azt a.z öt. Aki tapinta.Uanul viaamél a U. S. vendégszeretetével, üsleti MOST : Csnz, köszvény, rheumati.zm111, 
szo'k vélcméuJct irja meg minden. vtnezer magyar bán1ií.!z villogó dolgokba ártja ma.gát és esált.aJ. ujabb mega.lá.zá.mak teheti ki a 100 korona $15.50 •■• idegesség, izület-. és isom-me:rev. 
ben, tudják, h•l~v mi e!ls.kis az iga. ullkánya a. magyar kormányt, VAGY • ség, hü1és, gége, torok-fájáa és 
zat. irj11k, de A~tán megirjuk, azt Ezeket a. szelvényeket. vágjátok ki, irjátok alá mindannyian. • fogfájás ellen. 
semmi p( uz(,rt PI nem hallgatjuk, ALAPKŐ LET:t:TEL. (pontos cimmel) és mi bekötetjük uoka.t, hogy & magyar kor- HUSZ DQllÁJttRT • Itt van a.s eredeti caomag képe, a 
Ú8 mert tudják. hogy szegény bá- mányhoz felterjesuü.k: & magya.roh panaszát, a.z alé.irókkal együtt. 130 Koronát :. hogy azt árusit.ják. Ne fogadjon el 
uya.munklki emberek ez ujság tu- Folyó hó 7-én ünnepelték a 69. A ki velünk érez, a. ki tör6dik: a. haza sonáva.1, az.: irj& al& és csomagot, ha nincs ra.jt.a. a. HOR-
lajdonosai, akik köriil öh·enezer 11tcai uj református templom alap. küldje be a. szelvényt, MAGYAR BANYASZLAP fizetek ki ott.bon J6Wlil : GONY védjegy. 
mal?yar bányAsz áll egy akarattal kő lett'teU-t. Xew York maesar- 214 E. 13th Street.. NEW YORK. KJSSmelleEtt. M ( L =: •~·.•: !_ Kapható minden patikában 25 él 
~~z:t1~ 6?t: :::r~~a!j!0::~0~~ ~;~:1~ 8 ~;t!e~!l: :u:;~~a i~~~~f:;~ BANKAR : ~~l~· ;• F. Ad. Richter 'a} Co. 
Ez az uj!'.ág nem vezt'ti az eló- ,(1g1t nagy örömm"el és mPghatott gJJ· 50 centért és a kéazit.o7mél 
ra terelni, amerre a lap érdeke ki. mint map:-yar ünnep volt. Az uJ · · · · · · •· · · •· · 133 SECOND AVE., : ..... •-
1 
1 7.......SO WASIDNGTON STREET 
v!Í.nja. rt•.d1í1z alapitása. Kuthy Zoltán NEW YORK. : NEW YORK, N. Y. 
Nekünk a la.p irányát. a. b&nyá.- ref. 1 1<perei; agilis és nemes mun · · · · · · · · • · · · · 1 •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
i:zok szabják meg, mi arra me. lcájnt dicséri, az 3 fé.radozá11ának --- ---
gyünk, a.merre bajtársa.i.Dk pa.nm. eredménye, hogy a nagy és idegen • · · · · · · · · · · · • · · ••• .. • • • .. • • • .. • • • • • .. • .. • • • • .. • • • u .. • • u • .... • • • .. U .. • .. • • • .... u • u := 
caolnak benniinYat, mi nem urai, Xf'w York váro~ közepében heh· 
hanem uolgái ,agyunk testvére- ;utott egy ma.rar rcfocmátu, Első • Nemze1·1 Bank P"1ttsburghban ! 
=kr:/~~e~':Y&~ m:i; ;;;~!~0 ~1~:;k ~~::;~0~:i hf:~;á: · · .. · · · · · · .. · • • · Második ! 
bennW>ket, a.kkor belevetjük ma.. Kuthy Zoltánt ~yönyörii és haza- ------------------------....!~--- i 
~e:ner::z~~i:~:u 1:!~! fia~ munk~~~~ Alapltutott 1832-~n. 
ki abból. LE~GETT A HAZA. . . . . . . • . . . . . . . . . Alap:~~~..:,:::'... 100 korona' t $ J 5 .50 
Küdelmein.k hol a bá.nyáazo- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i 
kért, hol meg Magy&roruág érde. Tóth Orbán bajtársunk házát, : 
keiért folynak, ahogy épen a. azük- Buttler, Pa.-n nlaki bo!'l8zub61 :
1 
6ég lciV&llj&, ahogy a magya.r bá,. fel~yujtotta, ugy, hogy a szegény küld 
r.yáazság egységes szivverése ne. t'mber háza és minden holmija, Ha egy olyan nj:ságot akar olvasni, a.mely mindig.. •• most az ó-hazába 
künk e16irja. de akármit is irunk, sok évi nehéz munkáji.na.k ered-
:!':!;:,~-:~:.~: ménye od,égett. A tettest kcneoik tiszta igazságot telJ. es felelősség mellett 
aka.ra.ttal emelik a csákányt, akik --o.--
ösazefogtak: az ut.ols.6 két évben, 
hogy erősek legyenek. 
ADOS, FIZESS. 
~éha•néha már érezték az ötven Paul Péter, Oorham, Colo. baj• 
MoRt nJra tam1Ja az amerikai c1mére azonnal megkuldeni sz1-
irja., amely az amerikai magya.rai.g és Magya.roruáv, 
érdekeiért mindenkivel azembe mer uálln.i, a.mely 
az ön ügyes.bajos dolga.iban dijment.esen a legjobb 
t<nácsol adja és ast elinlésni III segít, 
akkor rendelje meg a. 
MAGYAR BÁNYASZLAPOT 
-- EGY 1:VRE EGY DOLLAR .... 
r,:er csáké.ny rettenetes ercjl't. - túrsuok megbizásáb6l felkérjük 
Séha hánya-foremant, superinten-- ~tl'\'e .Jo97,ay-t, aki IIcrrick, ngy 
dentet dobtunk ki helyéről. né. Oak Creek-en dolgozik, hogy a ne. 
ha birt1t, rrnrlört rugtunk ki a wzettnck járó tizenöt dollárt a 
1lzaa11I ól é~ ,olt 1dö, mikor le!lZO·, Magyar Bánybzlap {214 E 13th 
r1toltuk 11- magyar pénz árát egy ~t, New York, N Y.) ugy Paul 
1:1á!t1k 1appal e~yutt. l'Hl"r (Rox 101, Gorham, Colo) 
mag~arsAg a m1 Pr6nknek. Most , !lkedJék. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EZER KORONAN FELtlLI KtlLDEMtNYEKN&L 
KEDVEZMANYES AR. - R~SZLETES ARJEGY. 
Z~K:liRT IRJANAK. 
The t:5~nd National Bank 
FIFTH AVE. és WOOD STREET SARKAN. P. 0 , BOX 1233. i SaJ4t épületünk PITTSBURGH, PA. 
i........ .................................. , ................................ .... 
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Magyarom: Nem-e a Te tesvéredre lőnek az angol ágyukkal? 
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A nagyságos ur fészket rak 
--0---
A sikertelen szökés után .a szegény jól be-
nüsi.ilt nagyságos ur letett minJcn közeli szaba-
dulás rt:ményét6l. Tehetetlenül megadta magát 
a rú. váró keserve.s sori:;nak és most. már csak 
e.zon igyekezett, hogy hallgatással és megbuz6-
dássa.1 ll'hetöleg enyhítse a közelgö családi viha-
rokat. 
l:Jc~rve Frcüericktownba. először is lakás 
után néztek. Jilet"e legelsasorban arról gondos-
kodott miszisz Tornyay, hogy drága élctpárja 
mef,tfcll>iö munkához éa keresethez jusson. A bá-
nyában kapott is munkát, nem tör5dött semmi . 
vel, teljesen elkeseredett, aannyira, hogy már 
nem is gondolt a szökésre. ~ 
Pénzük persze nem volt, az asszony száz 
dollúrja Xc.w Yorkban volt egy ba.nkban, ahoz 
eiy vilúgl'rt aent engedett hozzányulni. 
- Csak nem azért mentem nagyságos ur. 
hoz, hogy én tartsa.lak el. 
A lakásba butorok is kellettek; együtt 
ruentek el a kompánia. &torba, ahol azonban a 
nagyságo8 ur nem igen jutott szóhoz. ~1isz.iaz 
Tornyay \"Alop:atott, mindent a mi jó drAga és 
rikit6, ugy, hogy a butorok 285 dollárba kerül-
tek. Amikor berendezték a lakást, az asszony 
kednsked\'e odafordult a nagyságos urhoz: 
- \:f?y•e, fiaci;kám szép éa figyelmegség 
volt tőlem, hogy jobb dolgokat vettem, leg• 
aiább olthoniasau fogod érezni magadat, leg-
alább basonlitani fog ez a lakí111 a régi ottho-
nodhoz. 
Erre ruár igazán elfogyott a su.•gény em 
ber türelm(' fs nagy bátorsággal odaállt az asz-
11.Zony t•ll' l's minden keservét kiöntötte. 
Hogy ez a lakás hnsonlit a l'l'gi ottho-
nomhoz! Ez! l F.zrk az izléstden, rikit6 aze-
metek. ezek a ron1ryokf Amiért csak gy6zz<'k 
C'ieget dolA"oini I Mert hersaptál, kijáts1.ott{1l, 
l'.zt mondtad, hoJ.!y nn pénzed, dc nincs <:s volt 
ll"lked hozzám jönni, amikor tudod, ho~y mi-
lyen keservesen élek, most még rád is kcressrk, 
aztán miértT Talán azt hiszed. hogy auretlekf 
1 iiszen olyan \·én vagy, mint az öreganyám. 
:-;cm folytathatta tovúbb, mert erre már 
u.iszisz Tornyaynak is kellett ,·alamit mondani. 
L'-u1u t Hát te csak a pénzemért akar-
tál th-enni T llát ezt jó tudni. Hát akkor miod-
j:irt l'i i:-; ví1\hatuok, mert akkor minek éljünk 
együtt, th'm igazf 
llá t persze -kapott a szóra a oafyi.á-
gos ur boldogan. 
Jó, hát elválunk, a butorok fele az 
cn~·ém és fizetni fogsz nekem heti 8 doll6.rt. 
J logy megfüesd, majd én gondoskodom r6la. 
Oli& fogok menni, ahol te \'&gy és megkeserü-
li.•d majd, mikor akartál engem kijátszani. 
örülj, hogy akad egy tisztes,;éges, derék nö, 
aki hozzád megy, egy közönséges bányás.zhoz, 
hiszen ha nem n~zkm volna a rangodat és hogy 
a háboru után hazamehetünk, ahol ujra nagy-
súgos ur lehetsz, hát sr.6ba se álltam volna ve-
h·d. Hát akarsz-e válni f 
A nagyságos urnak lehanyatlott a feje &; 
megadással susogta: 
Nem. 
lloizy ez a nö mindenütt üldöze, ne legyen 
e~y szabadperee, egy nyugodt napja, ho~y bot-
1ilnyokat csináljon f ~em, akkor inkább legyen 
nle, iDkább veszekedjen ?.árt ajtók mögött, 
i'.tldig, mig ... mig meg nem tud szökni töle. 
~fcrt egy1>zer esak sikeriil mégis. 
Az a szony most már kedvci;kedésre fogta 
a dolgot. 
Hát, drilgicúm, ne veszckedjiink. Légy 
111t•g1•lt"g(•dett, meglútod, milyen boldogan fo. 
gunk í-lni. fr,<; ne W1id a 1izememre, hogy nem 
mindl•nlwn i-rtck a nag~•uri módhoz, de hát ti• 
mí'llrttl"cl rnnjd c~ak megtanulom, U'l,y,/ hogy 
111in• hazn meJ,tyiink, olyan 110gysá1l'OS a.,_szony 
h·sz helölPm, mint a többiek, akikkt•l barátkoz. 
1: fog-nnk. 1;, at.tán he'-zélck angolul i<.. 
)fo~t látta rsnk meg, ho(n.'" milyE'n dologba 
kPveredt·tt. hogy eladta mag{1t, a nevet, az 
t•r1'sz í-lPll•t 38 dollár t':. 40 centért. 
'J'orn~·ny ~lihály bement a bányába fs dol-
,:ozott. 'J'rrmi~zetrll', liogy nem ment a munka. 
rn•rn volt kedve hozzá és minden percben azon 
jart az esze, hogy hor;!'yan szabadulhatna meg 
t ttöl a.z átoktól. 
Közben perszt volt egy pár ke\'é!,bé kedé-
lyt•.s l'-••nládi jek.net, amely tcrmé1izctesen min-
dig a 11agyságos ur c,;ufos vereségével vég1,0-
1iiitt. l'gyani1; a szegt'ny embernek ki se lehe• 
tett este mozdulni a házb{1l, pénze sem volt, de 
rnrg az a;;.szon:· megki\'{rnta. tőle. hoJr)' mint 
liat.al f(•rjhez illik, az "iíju" mcnyec1;két" ne 
1 ngyjn magára, hanem udvaroljon neki. 
Az a~ony tde volt ezen tervvel. Jioizy itt 
szépen megap6rolnak: pA.r száz dollároes.kát, az-
t 1,n elmulik a. háboru , hazamennek, .ö - má.r 
mint miszisz Tornyay - szépen, elegánsan ki-
öltötködik, hogy fognak majd otthon a roko-
nok örülni, ha az elveszettnek hiU Mihály ha-
zi:.megy, még pedig nem is egyedül, hanem egy 
''kedve.tii csinos" feleséggel. Aztán_ otthon a 
rtrngjukhoz ma, uri életet fognak élni, nagy 
utélyeket adnak, hisz 8k lesmek & legérdeke-
•wbb emberek, Amerikából jöttek, mennyit fog-
nek majd mesélni, aztán egymás között mindig 
angolul beszélnek, mert ha ez itt semmi is, ott-
l>on mégis nagyon e18kelö dolog. 
A nagyságos urat eleinte a hideg rázta, de 
1i(lkszor már nevetett is hozzá. Néha tiltakozni 
pr6bAlt, de aztán, hogy láU.a, az asszonynak 
o a legkedve1;ebb éa legragyogóbb álma, rá-
hagyta (,s csak magában gondolta: 
- De te abból babám, nem eszel. 
Mi!1zisz Tornyayb61 nem lett bányászasz-
szon,r, ö na~yságos &"5Z0ny akart lenni. ~em 
i~cn barátkozott a miszi.qzekkel, de azért min-
dig talált nlami alkalmat arra, hoj?y cgyi.k-
iuá11;ik bejöjjön hozzá, hogy elmondhaR--,a: 
- ,Ja, lelkem, nekem mufl.táj ilyen hbat 
tertani, uri butorokat venni, mert az én uram 
otthon nairyságos ur volt, 8 ilyenekhe.z van 
l'lzokva. :'.'\em is tudna más lakásban lakni. Sze-
rrncséje van, hogy ilyen aAAzonyt talált, aki ért 
az uri módhor., én i9 mindig ilyenben éltem. A 
háboru után hazameJ,tyünk és gar.clálkodni fo-
Fnlllk. Van eu ka.~télynnk odahaza. Borsod-
megyében, ott fogunk lakni, nagy cscléds6i;!gel, 
autót fogunk tartani, meg lovakat, mert a fér-
JClll nagyon szeret lovagolni. :f!n majd CRináJ. 
tatok magamnak ~cw Yorkban egy lova11'16· 
ruhát. De hát itt Amerikában máskép van. Ez 
nt'm uriembernek való hely. Itt kénytelent>k 
Y&gyunk mindenkivel érintkezni, mert dolgoz-
1:i kell, a háboru miatt nem kaphatjuk meg a 
i;nját pí-11zünket, ami otthon bankokban \'an. 
De hát lesz ez még majd mlu;képen is. 
És igy mesélt, mesélt, mindenkinek, akit 
esak C'löíoghatott. Ugy, hogy már az egész plt'iz 
i~merte a. nagyságos asszony meséit. :ts persze 
11evettek rajta. A bányában meg a. bodik gu-
11yolták 'J'ornyayt, iíju felcségt•vel, mf>g a. kas-
télylyal, ami bizonyosan a boldba.n ,·an. 
Xapr61-napra nagyobb lett Tornyay kese-
rii!IÍ-,!:lt', de magába fojtotta. Két hH utlÍ.ll (a 
pc-da napján) azonban már ugy érezte, hoiey 
rwm birja tovább, kell, hogy mulasson t'i.YCt. 
egy nagyot, magyarosat, bánatában. Duhaj-
kodni íog, ordita.ni, kurjongatni, inni, hoi;!'y 
legalább, egy estére el!elejtse rettenetes életét. 
lfogy aztán ott11on mi lesz, azzal ö nem törödik, 
l.iabáljon az asszony, ahogy csak akar, 8 e,ty• 
Lzerüeo le fog feküdni és nem hallgat rá. De 
f. ma e:.te mulatni fog. 
Boldogan tette le a csákányt és dudolva 
ment ki a bányából, az office felé, hogy a pén. 
1.H megkapja.. 
Ott állt már egy csomó bodi, pénzre vá-
rt,k, é,; a tömegb61 kiviritott egy istentelenül 
zöldszinü kalaptoll. Tornyaynak gyanus volt, 
nt-gijt>dt. 
- Ez olyan izll><rlelen kalap, hogy nem is 
1,·het máfl,\ mint a. feleségemé. 
Rossz sejtései valóra váltak, mert a ' 1 nagy-
!-.iÍ~os al'-s:r.on:••" cifrán kiöllözködve eljött, 
l1ogy drba férje meg ne szökbessék a pedával. 
Torn,yay sorsa megint csak az alázatos le-
111ondás volt. Frles{,~,·. kedvesen szólt hozzá: 
:tdec::kém, gondoltam, sétálok e(O' kicsit, 
('ll"ll:t'f rlolgoztam egé.~7. héten, hát eljöttem 
érted. 
A s:r.erenesHlen nairyságos ur annyira be-
k1;zokott mAr ebbe a. kutya életbe, hogy még 
j: arcot is tudott vágni a dologhoz. 
Karoufogrn J01•nkk hsza. Pl•n;zc t:gy pé.r 
j,;Unyos megjegyzést most is hallottak. 
- \'ini, itt megy a fiatal pár. 
A nag,yi;ái;l'os ur és a fiatal (Plreége -
- l',; hasonlókat, Dr Toruyay )Iih8ly már meg 
\'Olt ehez szokva. 
Otthon ujra l'S&lálli ji•lt>net következett. A 
nagy~{1p;o~ ur kl'.tJwti kt:n·,;l'le 35 dollárt tett 
ki, de ehböl levontak vagy 20.a.t a kompáni:a 
storhan h·\'Ö aMsságru. MiRzisz Tornyai ájul-
dozott. hogy ö nem tud kijönni ilyen kevés 
p/,nzböl h1 s.zl'gyelhC'ti magát, hogy na+tyságOI 
U" !Hfrr nem tud annyit keresni, amib<ll • 
11rngjukhoz megfelelően élnének. 
'rornyayt elöntötte a düh: 
!lát miért nem dolgozol tr is1 :S-ck<'-0 se 
ltrtaua mrp:. E~(',;z nap itthon hurt.álk:oct., 
amig l'n a föld alatt töri.)m magamat. Ha. {'n t o-
<lok biu1yás1. lt'nni. te io.; lt·ht'ls:r. bányá.w,a&<1zony. 
~t• lopd az időt. 
.Mit esiní1ljakt Csak nt·m mC'het rgy al-
~· l·s íelsötornyay Tornyayné gyQrba dolgoz.ni. 
)lil•rt f Ilát én mehetek a. hány áh&? 
Az mái;;, EJ.?y férfinak ktitelt:i..~gc eltar-
t1111i n frh-..C-g[•t, m{'g ha utdit Stipiir, ak-
kor is. 
Hát nt> menj gyárba. lrnnem tarts hlll"-
1!0,.okat, a.hojly azelőtt. N°f'lll nevC'lkedt(,I olyan 
nagyuri módban, hogy dolgozni ne tudnál. 
Az a.-,.szony sirt egy darabig, hogy <S mire 
,ihtott. ~agysit.Kos a.sszony létére bányássokat 
kl"ll kiszolgálnia. de aztán belátta, hogy ebböl, 
amit az ura keres alig tellik kenyérre, nemhoio-: 
1 nhára, mrg kalapra, hát mert a. szép rubit 
l"l!'t>ll nagyon szerette, t•z(,rt. i-s csakis ezért 
ey~·ezct l"bbe lwl, : 
Krdv~ .Míhály, nem érdemlem meg ezi 
n sor..ot. de hojly bebizonyitsa.rn, mennyire sze.. 
rdh·k, rnilyrn j(, asszony vagyok ée hogy nem 
t'rtlernel11:r. mr!,?, ml"gteatem még ezt is. Durdo. 
sokat fogunk t1ntani. 
ts a na~y~áF!'OS ur minden gyülölete da-
cára is kl'nytrlen volt elismerni, hogy m~gsem 
c>iya11 nagyon-nagyon rossz 8887.o„y az ll íele-
sfge, ha l'gy kicsit vén i.s • 
A v ilágh áboru. 
AMERIKA RENDET CSIN AL. 
\'íagN az Egye§ült Allamok is mf'gdégclték az angolok garáz-
tlálkodását, kik már annyira mruttk i.zrmtelenk1·tli'ltl'ikk<'I, hogy min-
den amerikai baj,ít elfogdo~nak és elkobozzák a rajta lcvö árukat, 
ha az nem Angliába, \"&gy Vrauriaországba. megy. 1-~rÍ'lyt•s hangon 
kii\'• trli Wilson elnök, hogy az í--uaki aemleg1•11 Allamokba azAllit-
hasson olyan {";; auuyi Arut, ame1111,; Dt'kik lPtuik, ~\u(tlia <'ZZl'i 
a. 1:taru,lálkodii.$&31 nemcsak ut aZl'rrtn.t e!t•r111, hogy '.'\tl'ml"tonzáJ?ot 
k1 ezt ... , dt> fáj nl"kt az is. hogy .\merik& a báboru alatt eluedi 
tole 11 j(, w\·Öit • kiszoritJll \"égklp az: auitoloknt • Yilbpiae uag-y 
r6az bal 
JfA.GYAB BA.lfYABZLAI' 
BELEHAJTJA.K. SZERBUT A TENGERBE. 11,1k az lett a v~gf', hoi;o„ elvt!l!Ztettek százkilencH'nezer embert éa 
A kir,ly-g,-yilko ok nyaka körul 1ni11dig jobban :>SSZcv.orul a hu- .1r a k1, f ,!ddaral,ot &mlt akkor eh·ctt k a n!1uctektól, mos1. nem-1 
rok. :;-.;cmcaak a régi főváro„akllt fo1tlalták el a bolgárok, de a mie- c>.sak nssza kell a1lniok, ,te napról-uapra tovább ~ hátrább szoritják 
iukkel e~yuttesen elYágták a üasza,onnlási utját a w·rb had rre-g ókt•t a németek 11iihii:; támadásai. )laguk a,: angolok naponként 
nagy r„'Szt'ut·k, melyuek ninrs már mli.11 \"Ílla.,.ztása, mint mega,Ini ma- több, mint hároml'Ur emhert n>szknek ,:,. a tiim,·nteh.•n p,;nd, aminek 
gát . .A mbik részl't pedig a magyar t•11apatok "zoritják ki onizáguk- 1•~y rl"szíat az }~.i:ye iilt i\llamoktól YMalták ki. 
b,íl a montenrgrÍli lll'~yck köú • ouul·t llzHm ,·ag)· helemeunrk az LEVEGOBOL BOMBAZZAK A RAJOKAT. 
.\dria-tt-ngnbr, yagy pedig nwgadják m11g11kat. Albitnia fPh~ i,;zc- Xt'·m<'I Tl•piilii~hwk ,('l(Ít••m·k a ll'lll(l'rlllatt jár•'.i hajóknak az 
r,•ttek Yolna lUt'nekülni, de az albánok wí1r is !egynrt rep:atltak é■ ft.111-(ol hajók pu111.1ití1 :íhnu ~l."ir tühb inm,J{'i!111 hajt,t tii.inadtak mPj? 
in gtíunadták II z rhl'kl't, ekik ,wuyi te IH~rúkd le!,!yilk11lt!ik a hal ez ·k a hatalma mad11rak. rnely,·k ki:iz1~· fl,hb n('\st'h megtt'·pázva me-
k'ni iJáboru .Jatt. n ·ktilt rur,z a hombiikat i,;ztiro r piilo!l,-·pek t•liil. ÍA µ-uiubban egy 
MUNICióT KENY~URT. an,:ol orhajót támailtak tueg és b !' uu je1e1thek azerint sike:ull is 
llósie■m küzdi) katouá.ink I l,~rhk H"gr- azt, amhe oly nagy hajót láugh■. hori4ni. 
szukiégunk ,olt; el!oglalLák. ;4, ,irsut,·onalat, am(''y R1•lg111mtól k, zd- UJABB ANGOL VESZTESt.G A DARDANELLA.KNAL. 
1n15 >.OVEMBER 11. 
Nem kell orvos, pati-
ka, hol kéznél van az 
ANTALKA 
Ne 1ajnAIJa magAtOI a Jót 
aenlr:l. lnkl.bb g,iíwdJ#k Dtf>C 
nilndenk.l, hogy aeglt u 
ANTALKA SZER 
ott ahol minden e· ·r&', . ser 
f!redt 11 nélkül maradt ROMANIA NEM ÁLL KöTtLNEK. ,·e B, rliut, Budapestet ii ~ukiit i Hulgllriiívai l:s TurOkorsziggal é■ Ko1 ta~tinlipolj lml jeleni :k. hogy :z ostromló ; ngol-fraueia t 
Hiába igágdh·k 1ui a11golok Ro111ámának, hogy megkapják F.r- mr~t11zhtotfi"lk a ])uuii.t 11 szrrh aknflkt{)I. ~fost már aztán irnluluak jok ujabh igen t'rzl•krny \t'IZk:,,l'~d sr.,•uH,lh-k. El{y unp alatt a 
<ll•lyt éff Délma~yarot'fl7.Ílt,:ol, k11pmlk tömérdrk p~nzt, tlP m(g Orosz- a ho zn yonatok tliliink o;r: l'lím• rlk:Oszifrlt, ren„l'!eg m1mi,·ióval toriik á.it.nik Ossz romb,1ltak t'f!'Y torpnlú és cio· szállitó hajót. azon-
orszá11:luíl is a,lnok ui·kik a j,', .1111golok, 1·sak Ril'Ul'll segíteni, hátha a llnrdanrliitkhoz. vi,-1.ik a hajúk u f1•JQ"Yl'l"t Hul,z,í.riánnk, éit n za. kivül lrlÖttl'k t'VY ungol r1·piiHÍ1?Í'pf't ht. 
Ha tebtl nlnClf'n 4t!'iKYa, 
tlast4.talan a vtlre, aranyer1 
van, 1tékrekedélben HonYed, 
lelbllfö!', Hóval rOII J! a r,om-
ra, rendbe 1zedl támadni ).lag-yt1,rors1.ii.got, mrrt ig('n azoritják őkf't A magyar-uéme\ Mé hoizák az l'nnh·alót, amire ugyaueaak sziik!«'J! volt, nwrt a cJr-á. VESZEDELEMBEN A SZER.~ KIRÁLY. 
('31\J.ittok. ('~akbo11y Homúni6nak ,·,1,n a1myi t'lltt.>, hogy m·m megy 1('8 tg otthon mAr azintt rnaj,ln,-ni chi!lf'lhdetl{'ll. :llíag Romániai• ilulgárií1hól tí,viratou.úk. hojZ'y Kral,1HÓ 1icvételhlél Péttr kiráh-
-!cjjcl a Ká.rpit-határ beg~·aégckut>k. )[nt hizony ,·,res kotlouyával ijrömmel rj!'yn, tt. belr, ho~y ö IAth:lS!la cl hussal Xémrt- é-s )lag~tir- es11knrm a be,·onuló JMgyar-német. c-~apt1,tok k,·zeihe került, A kÍ-
l' ■ne vissza, s hogy ne i esábitR"auák to,·áhh, -le meg hogy me~ N orszttgot, miutim balkáni barútainknak nint'.sen '60k feleshgu állat- rá!,· ho,.,.1.l\bh i,ltje. hogy hrteg1 -.ke,lctt. é ugy azJl!itott:ik t'g"yik ,,. 
muta,'ISUÍk, hogy ll('ID C1•ln1,k a. mnsikátc'il, hát miudjárt. három oros7. 11fü1mím~a. ht;v ~\ngliának fi>lko11ik az álla. mert ha nem euge,li h1" ro„J,úl ll roll., ikhu. mig legut6hb t,ak egy pár 6ráv l hamarább tnt,-
kis h11dihajót le h. i;zt•rdtrk és & lci;tt•n,"Sl'gct a háboru ,·t·g~iR' nem 11 ziik,_,:Jt,i,; I:'.· hu, t .\nwrikflh'-i, 1·Ílt b,·,1, rt'11iik a Balkánon, de ki- nrkiilt ,.: a v.iro bój, mint oda bC'hatl)ltak csapatamk. 
ANTALKA 
111 engedik ki az országht",l. Ez,•k a ki!! 1•irk!tltik a Duuím akartak ~ht,zlf'!ni nrm luc,·.ink magunka· SZORONGATJAK. A FRANCIAKAT A BULOAROK. 
Ha lr.lmerOlt, Ideg•. gyence. 
tlletunt, mert f6rNul tebetet-
lendgben, élYHetblAny&ban, 
ma!'öml61ben, va,:y nllt rend-
ellen• b&YI vérabbe.n Hl.'Dved.-
Dfllr:. Tagy ha nehezen blrjilr. a 
munkit. ott az 
ft·lmnmi, hogy 1C'gitM1~gl'l vi10·1•1wk a bajba jutott !!Zt•rhrknek. OLASZORSZÁG BELEUNT A HÁBORUBA. l~ondonb,íl jt'leutik, hog,\· a franciák 111-1111,aak 111,m tudnak i:;t•~ih'ni 
SAV ANYU LETT A GÖRÖG SZOLö IS ANOLIANAK. .;\afl)"On m1•g1mták az C'!ikiiszn~íik a sok \'l'r('i:it, amit tőlünk kap a i;z,•rbeklll•k, <le maguk i11 hajba ke\"6!rrdtek, mert erűs bnlgár csapa. 
Azzal, hogy Bulgária m11fünk állott, ugy lÍlt~zik, megjiitt a joh- tak l's már tiibh11ziir felkért{·k A ui'·m1•t1-ket, hogy b{•kitsl•k ki Ausztria• tokat kl•ritik iikd küriil. J<;lkes,•rt•(ldt h11 n• folyik Hzi•rbia tléli ré„zl'n 
hik eszt' a. többi sl•mh•gt „ o~zágoknak i" {o;; f'K)'ik M•m ,uterl'tue a i;;ze. Mag~·aronzággal. A mi kormányunk azonban hajlandó mindt·n má1 é _ <'_nnek_ a. ~i.ktrt:Wl fül(g, hogy yÜ::szavouuluak-,· a franciák, Yagy 1
1 
rt>nrsétlcn, beugratott fü•lgium -.o~ára jutni. .\z angolok na.JQ· m•m1. ·ll1•l bi'·két kiitui. t;;.ak az áruló olas'lokkal n('m: 111in'11•n áron UJbol probalJak 111egml·nh-ni a }1alcloklií Sz, rhiát. 
12ájjal csak azt kiebálják, hogy álljon melléjiik rnin1lt·nki, mert ha meg akarja hl'C iiletre tanítani a mJ1kar{mi-.-vöket. Az C'la'-7. ország- OROSZORSZÁG BIZAKODIK. 
Antalka tletelixir 
Antalka f-zen!'k btrmelyllr.6-
blll birbov4. bérmentl'e tflld 
egy ada,1:ot. 1 dollárért u 
bajba jut aztán, hát majcl megn~delmezik, de mikor uuk!Wg Y&n rá• hizblln az egyik mini,.ztrr 11~·iltan kimondta, hog,y miután 1ehol nem . .\z oroszok s1 h~tt,·~, m akarják l'ihinni, ho{ly mr-g\"erték oket J■ 
juk, Plhujuak és benn<' ha!?"yják a !t'lrc,·ezetett ki11 Ot'flzá~okat a baj- kt'·pes.•k elöre menni ellenünk, lf'g-okoKAhlmak tartaná. ha h:•kH köt- nJabb rohamokkal 1gyekeznl'k mrgmt'nteni a 1,1 ,·siih•tüket. 'Cjab-
ban. Oörögoruigban As .sikerült megbuktatni nekik a kormányt ni'nek. )ro~t m;I( U!iQ"&n na~yon lehnl'l'OR"ták a békés azánMku mi- ban „ikeri.ilt nekik egy váratlan t.ámadáaaal az 08ztrák-ma1.?yar CH-
megvásárolt b1~renceikkel a mÍlr mrgkergülw tánroltak ifrömükbt'n, ni!lztnt, de bizonyára csak szég~·t>nlik eli~merni, hogy utúlfrtl' őket patokat megh•pni t'~ t>J,,•y pár nf'r foglyot ejt('ttek. A német,,knt>k is 
Antalka Patika 
hogy muszáj lesz melléjiik 11zrgódni a görögöknek. C11&khogy a gö- a méltó bllntetéa a hiitlcn hit„zeg{ ,~rt. t·r~s ~~kát __ ad1_1ak l's az elöretörö német csopatokat Riga ,·idlikt'll 
rög kid.ly legt'.>ny a talpAn (,,; nem engedi a ma11yar-nt'met ágyuk MENNEK A FRANCUK, DE HATRA. ez1de1g s1kerult Hl m·kik Yis~zaverni. :0szak-Oaliciában had.seregünk 
HG SECOND A l"E'\'UE, 
:SEW l'ORX CITY 
Gy4~élr. meg mindenki u: 
Antalka aierek: CIIOdú ha~ 
roL 
gyilko.i; tüze elé katonéit s a minimter-elnököt kh·é\"C', mind megt.ar- Az egfsz ,·ilágot telrkürtöltt'k annak idején az angolok, hogy l~~,;an,_ de napról-napra mind jobban l!Zoritja \"issza az oroszokat, 
totta a régi embereit, kik barátságban óhajtanak maradni wlünk. mo.i;t mutatnak majd ök b a franeillk olyan dolgot, amilyen m(•g nrm kik mmden ('l!entámad'8nál véreti fejjel menekülnek hátra. 
A francia lapok most már azon sirnak, hogy mi történik akkor, ha volt idáig. Lefogják tiporni a németeket a meg srm ,11nak addig, 
Oörögors1.ág a némrtek pártj6ra áll és hátba támadja & partr& Wlli- mig Berlin utcáin nem sHálnak a büszke angol katonák. Hát •f•tiil 
tolt angol-francia sereget. 1 ugyan már elég angol Berlinben mint hadifogoly, de a na~· roham-









Elfeledkezett-e otthon lévő rokonai ée ismeróaeiröl a mos uralkodó nehés napokban? 
Most legjobban van uükségük segi.Llégére 6a mi m6dot nyujtunk önnek arra, hogy 
megmutat.hus&, hon nem feledkez:ett meg rbluk. 
Mi küldünk 
Európa bármely riuébe, vagy a k&todknak 1, a harctérre, jót.állú mellett, Svédországon 
keras:tül. 
Karácsonyi csomagot különböző dolgokból összeválogatva 
ÖT FONTOS CSOMAG $2.00. 
3 font finom kávé. 
1 font finom Le&. 
1 font finom süteméD,T. 
11 F ONTOS CSOMAG $6.00. 
3 font finom kávé. 
:! font finom t.-. 
1 font finom cocoa.. 
1 font u:alimi. 
1 folU csoko1'dé. 
1 font sütemény. 
3 doboz...-dini&. 
1 dobos hening borb&n. 
1 dobos hal 
P RIMA CSOMAG $10.00. 
S font ualámi. 
2 font finom 'LN.. 
2 font caokoládé. 
2 dobos füatölt hal. 
2 dobos rák. 
2 dobol buring borban. 
4 doboz finom aardinia. 
fO finom cigaretta. 
100 rmom uhv. 
lrja & cimuttnek él & ktild6nek is & cimét & csomagn. világoB&D 6a mellékelhet egy 
levelesől&poti met,et • caomagb& lehet betenni, 
A p<MJl& önnek u a.jblott uelvényt. meg fogj• küldeni 
Consolidated (Dreibund Department) 
104 Flffil A VENUE NEW YORK CIIT 
i . $6.00. A mellékelt . • . . • . . , dollárért kérem & $10.00. C80magot • Príma 
erre a cimre küldeni: 
Név: 
Utca és város: 






17,(-p keN!foeU"e t('bct szert, ha 
JtlenJegt beJ,-zetére l nJnca mt"K-
el~edve. Mink. felel~et dl-
lalun.k, hoc bútncly n.orgaJ. 
uuw, embt-r, nagy Jön:-dl'lemre 
tt'hf't n.crt, h& komolJan fos • 
dolo,c:hoz. ll6rebb feh!Ugoo,1-
tWrt. lrjo11 erre • ehntt>: 
A. SCHW ARZENBERG 






rezbet egy va• 
lódl arany g,-ü 





log, .oba Ilyent még nem aJtn-
lottall:. Kérje még ma 17. Hi• 
mu aJtnlatunlr.at. 
STERLING QUALITY CO. 
306 Droadway, SEW YORK 
Dr. L. E. Lawson 
F OGORVOS. 1 I:. A magyaraAg ulveti pArtfogúU 111:erl 
I Williamson, W. Va. 
1. Dr. W. H. Sperow FOGORVOS NORTHFORK, W. VA. 
@ A Fim Naüonal Bank ff'lett 
@) K6rl a manarot plrtforwt. 
~ ......................... . 
® l KERESUNK @) 200 nf,nbúyúa:t uonn.all be-
1
. Jfp69tt>. Sd-n 6-'7 IAb. Jó fi~ 
0 t.68, illan.dó ~nnb, ma.stna 
ut.b .könnyil lóv61. Nlnca bo~ 
tom (barom) fe~nl Tal6, 
• lfe&en l 
I,Jon ,..,. J<I-tk.,,.n n<m6-
@) 1IIIain Wand Creek Coal Co. 
@) OMAB, W . VA . 
@) Logau County. 
~ ......................... . 




JlfaJ.n hla.nd Oreek Co.! Oo, 
FOGORVOS 
WELCH, W. VA. 
J,otU,m a Welch Dn.ia- Store 
felet$ Tan 
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• Both Phones No 189 
® Gaskins és Dagley 





18 W. Poplar SL 
HABRISBURG, ILL. 
FELHIVÁS 
a harmadik magyar állami hadikölcsön 
kötvények jegyzésére 
~ nagy európa.i háboru végébe& közeledik. Maaaroruic' ellemégt!i rövidesen öaue 1 
nek tiporn. Isten akar&t& velünk van !o bilunk fegyvereink erej6ben, mert u ~ 
"Cllek diadalmukodnia kell. 
~or ~6 aöv~ünk, &1 olau ia •lenünk fordult, GR.óF TISZA ISTV AN, Ma.-
,,..... ig minluterelni>l<e, egy k6pmel6bú! beezédében ut mondott&· "HA KELL, A 
POKLOK MINDEN öRDöGE ELLEN IS SZEMBESZALLUNK de gy6.;.iiuk k U. gy6 • 
togunk I '' A miniuterelnólc • btwlit6 •. erélyi61 duzzadó ~iaa kijelentése ~~en = 
gy&r lelket me,rizott, minden magyar UJ.vet meginditott. E Jcijelentél bennünketi &m.erikai 
~rok&t ia megragadott, bár- oly mMuire Szakadtunk is el uülőhuánkt61 és bár cak 
aggódó uemlélói vagyunk u élet.-balál küdeJtmnek. SZERETETT HONPITAJISAIMI A 
magyar '!1&m most egy ~abb ~~-lcaönt ve11 fel • magyar néptől, fiaitól Es leu tehát :=-:u illami h&d.ikolcson, mely:nlk kibocaijtott kötvényei után 6 uú::alék k:a,. 
EZENNEL FELHIVOK MINDEN AMERIKAI MAGYAB H O A118 
ESSEN :ts JEGYEZZEN EZEN JOL KAMA-TOZO ALLillPAPm~oL AT, H OGY SI-
~Lok uem el6tL, hogy most CSAK la DOLLA.R M CENTET KÖLDTöK BE és 
egy telJea: 100 KORON.A.ROL az:616 magyar áJ.tc.mi hadikölcsön-kötvbiyt ka tok érte 6s 
nek megfelel6 irban bármely nagy ösueget, P en-
. Tansátok tovább,I uem elöt~ hogy 6 IÚzalék kamatot Ilyen biztonság melleti nhol • 
világon nmmlf61e bank vagy t.akarikpénztá, nem fiu~ már podig a nacyar állam 1,ó 
dü biltositékot nyujt mindenkinek. • ren-
AMERIKAI MAGYAROK! Pan.ncsol6 köteleaaége most Dlindenkinek és minél nagyobb 
~~~~•:i:~~l!i:nIK MAGYAR ALLAMI 6 SZAZALUOS HADIKOLCSöN 
b most csak_~ a __ k~m.. AMERIKAI MAGYilOK, hogy ne várjatok egy percig 
s~m, mert _& hadikolcaon Jegyzeseket sürg6se1, továbbitanJ akarom u óhaúb&l Vágjátok 
ki U alanti:• ~ASI SZELVl!iNYT", tölts6tek &Zt ki pouto ... !o a, itt lsmert..tett i,. ,~::i::::!:i:étek be houám AZONNAL a pénnel egyiitti a többit uut.á.n én rend-
~ valakinek nincsen "ALA.mUI SZELVj;NYE", u: lrja le ut egy darab papirn él 
auaJ. 11 beküldheti a pénzt a je(YWre. 
Mu~tok meg ~n '' l'ELHIV ASOMA T '' u ottani telepen öuzes mag,-ar testvéreink. 
nek. 81eueLek & jegyzessel, mert csak rövid Ideig fogadhatok el jegyséteket &: befiutéseket 
Németh János bankár, 
volt cd.aaúi 6, kirilyi koru:uli ügynök. 
457 Waabington SL.,, N~ !~rk, N. Y. Városi iroda.: 1697 Second Ave., New York, N. Y. 
Vidéki foll'oda.: 150 Second St.reet, Pusaic, New 3eney. 
A barma.dik magyar állami 6 uua.lékt-: h&dik:ölcsön-kötv6nyek jelenlegi in. · 
100 koronú k?.tvény 1ra. .•...... $ 115,60 11 500 korom.a kötvén:, ira · $ 7715 
200 koronú k?.tv!Dy in. . . . . $ 31.00 1000 koronáa kötvén:, ira : : : : : : : : $ 1MQ 
1= =~:= ;:;::: t:! _ · · · ." _- .": :li~:: 2000 koronú kötriny 1ra, ...•. _ .. $ 77Ml 
2000 korollÁI kötvény in ....... $310.00 10000 koronáa kötv6ny án, •......• $15500 
VAGJA LEi 
VAG.JA LEi 
T. Nl!IMETH JA.NOS ba.nkár uruak, 457 Waahington St., New York, N. Y. 
ALAIRASI SZE L Vl!INY. 
A '' Felhivú''.ban foglalt feltételek mellett ezennel jegyzek & 6 uá&aJ.ékos hannadik 
magyar illami ha.dikölcaön.kötvényböl. . . . . . . . da.rabot, öuzesen ...•.. • . korona. értékben, 
melynek fedezetére mellékelve bekilldök ....•... dollárt és . centet, 
Olvaah&t.6 név 
Házuám és utc& • 
Város és állam 














1915 :-CO\' El!llER 11. MAGY AB BANY ASZLAP 
■ N■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az uj 6 százalékos Magyar Allami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre . 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDö BATOR KA TONAINK tLETUKET ADJAK A HAZAtRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegye_n amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$.155.00 
100 korona ára 
csak 15.50 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1550 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett hankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülette~ akiket 
nem segít senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMll., bankár I" JOHN NtMETH bankár HUGO LEDERER RUTTKAY JEN(j SCHWABACH és FIA DEZSö JANOS 
133 Second Ave. 457 Wuhington Street banklwa 106 Ave. B 13'7:FintAve. b6nkir 
é1 1597 Second Avenue ISIS Avenue B NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. 333 H&D.cock Ave. 
NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON BRIDGEPOBT, CONN. Alapitva 1898-ba.n 150 Second Street A. J. NEUBAUER EMll. GERMANUS PASSAIC, N. J. 2012 Front Street F. A. KAll. 
bankár 97 :Mercer Street. és JOHN RIZSAK 21' Petty Str. TOLEDO, omo, RIZSAK MIKLóS 972 Tlla.nhattan Ave. B&nker 
BROOKLYN, N. Y. NEWARK, N. J. A. J. DURCHINSKY OONNELLSVILLE, PA. péndciildö és ha.j6jegy irodája.. b&nkir 
127 Second Str. Ca.rteret és Chrome, N. J. 
JOSEPH JOS. L. SZEPESSY 
Bte&m.lhip Ticket Ageu07 S. LOEWITH & Co. 
P ASSAIC, N. J. Roosevelt tnesőváros PEARL 9117 Buckeye Rd. LOGAN, W. VA. Bra.nch Office: 34.9 Bancock Ave. b6nkir CLEVELAND, OHIO 
NYERGF.S BROS. A. METZNER 319 E. 3rd Btr. LOSITZER & ENGEL 
Ma.nager: Frank Bole&ha.ly 
80. BETRLEHEM, PA. CHAZSAR VASS & Co. 336 W. Pederal Stroet BRIDGEPORT, Conu. ha.jójegy és pénsküld6 iroda MeUller Bldg. Intemational Banks 1783 Wright St. West 25 Str. BONDTOWN, VA. JOUNGSTOWN, omo. 
CLEVELAND, 0. CLEVELAND, O. A. Greens, lntemational HENRY. c. ZARO Dobay Dobay Károly c. V. HAMORY 
J. DUSCHINSZKY H. WINDT & Co. 
Exchange Bank maaa,bankir, 8820 Buckey Roa.d JOUNGSTOWN, omo. 
NEW CASTLE, PA. 1 Third Ave„ oor. 7th Street CLEVELAND, omo E. YOUNOSTOWN, omo 
2160 W. Jeffenon Ave. PITTSBURGH, PA. NEW YORK, N. Y, SHABON, PA. - HANNA & V ARNUSZ DETROIT, MICH. JOS. ROTH & SON VICTOR E. FAITH DAN POLOSCHAN 122 and 124 Cbestnut Street M. Fodor 1708 So. Broadway 
ROBOTKAY NANDOR B&Dkers Pénaküld6, h&jójegy és közjegy. ST, LOUIB, MO. 776 Pranklin St. JOHNSTOWN, PA. DETROIT, Mich. 
Pén.tküldö és közjegyz6 irodij& 
McKEESPORT, PA. z-öi irodája, 
Joseph Eskowitz 4:22 S. Chapin St. 
1683 Wrigbt St., CIDCAOO, ILL. FUCHS ARMINNE LEOPOLD GYULA 80. BEND, IND. BANKER JACOB GOLDBERGER 
John G. Santa Co. pénsküld6 irodája 1318 W. Dakota Bt., J. J. Steinbrecher' s L YNDORA, PA. i:32 STATE BT. 
Foreign Exchange Bank 
13 French St. DA YTON, omo. 
Foreign Exchange NYITRAY & POKORNY PERTH AMBOY, N. J. 
Cor. Russel & Prederick Str.ets, 
NEW BRUNSWICK, N. J. 116 New York St. 1. KI.AWIER - -- STEINER BROS A URORA, ILL. 85 French St. DETROIT, MICH. GROZA GABOR EUGENE KLEIN - NEW BRUNSWICK, N. J. - áUam.ilag engedélyezet b&nkáháu 313 Helen St., McKees Rock, Pa. 
Stephen F. Payer, 1126 So. Main Str. 937-öth Ave. 168 Center St. H. BI.ANKFIELD 667 Preble Ave.1 
McADOO, PA. AKRON, 0. 
NEW KENSINOTON, PA. MASSENA, N. Y. GALVESTON, TEX. N. S. Pl'ITSBUROH, PA. 
G M.AGY A JI BANYASZLA.I' 
~==========~====~~~;;;;;;~================= 
1 UJ OLAJFORRASOK 
1915 XOVEMBER 11. 
EVANS CITYBEN, PA. COLORADOI KALAUZ. 
-- Fafr, Colo. - Hü olvasó. Ugy-e, 
SZEII.KESZTőI t!ZENETEK. 
Közli: HUNTER J6ZSEF, F&rr, Colo. Mint ott.ani tud6sit6ok irja, plu- 1.,.gy-e, szégyenli ön még a saját 
-~~--=,,--e- tökepénzes több hold földet vett ncvH is leirniT 
Karácsonyi ajándéknak The St. Johns Hotel meg Evans Cityben, b?gy ~n•k B. B. 1888. - Mikor '.zel6tt kél 
CAFE AXD RAtoON t'Sctlei;tes olnJturtalma k1has.t- J-éttel lapunk a ny.om~aba m~nt, 
leg•::i~t :•le~~~~bbbene~!iii?kép, Srobák '7~ centt.GI SLM>-lg. - Gllz.. nálják. A tánaság Evans City 11.kkor jött a távtrah értesités 
C. W. SOURS, JOH'!~ ~ 1~~
1
~;;0009 Oil Company név alatt alakul~ Giirz bevl!tel~röl és ?em volt idönk 
a Po•tival nemben WALSENBURG, Colo. meg és Pennsylvánia törvényei mcggyöződm'.~1~gy igaz-e a dolog. 
WOLSENBURG, COLO. __________ szerint jegyeztetett be. ).fult héten kulonben tudattuk azt 
D A S Abd N •••••••••••••••••••••••••• A földeken azonnal megkezdet- clva116inkkal. 2. Csernovitz kül-r • • • un- ur 1 1 ték a munkáLatokat, gözíuróke.t Hírosát bevették most az oroszok. 
ORVOS, SEBü7:"_ ~ FOGORVOS. Dr. W. N. HALL állitottak fel és most éjjel-nappal de miit.-1él napi véres küzdelem 
~~1 = :,0:,_0l!I o:'1':i!:ok FOGORVOS dolgoznak. Ha sikerül olajat ta. ut~n ujra. kh-erték őket onnan. -
· noot a Dtek palotában A Btate Ga.-ant.ee Bank fe-letL látniok, akkor nagy jövö elé néz- Mt•g ma 1s vC's.z~l!ben for.og az ~ 
Phone 178 W ALSENBURG, Colo. betnek és ez a környék lakosságá- váro<:. },{i meg1rJuk azt is, a m1 
WALSENBURG, Colo. • .... uu u 1111 • u• .. UU ra nézve is nagy haszonnal járna. ru•m kedvC'1.Ö. 3 A Transatlautic 
The Green-Light Saloon 
{Zöl:.O-LA.,u~A SALOON) 
Az egyetlen hel>•• ahol a magyar búnyúwk találko;u_utk ecJillÁ86Al• 
1') ltva éJJel•nappal. \"eodéglőnk 18 van, -.hol ldt~l5 ételt. lebe-t 
minden JdlSben kapni. Jó italokkal egrutL 
W A.LSENBURO. Colo. 
J OE P ALISANO W ALSENBUII.G, Colo. 
Jlogy a. vállalkozás sikerrel fog Tru'lt Company <'7. év februárjáig 
járni, nagy a kilátás, mert a meg- mindig drágábban szii.mitotta. a 
Yett f'öldek körül már eddig is b6- 1•(,nzt, a háboru kitörésétől ke1.d-
ségese0n találtak olajat és petrole- ve. amig csak a ~(agyar BiinyáRZ· 
umot és a szom<:1.édságban fekü<:z- lap és Bir6 János, a Szabadság ak-
J>ek az általlino/ó\8.n ismert Amher kori surk<•"ztőjf' meg nem irta, 
Oil Company telepei is, ahonnan lio~y \·(,gének kell lennie a kal{lz. 
naponta rengrteg mennyiségü kodá-.nek. 4. Ha jt•lf'Utkrz<'lt a 
olajat szállitanak el. Az ottani é11 konwlátuf-nál. akkor vissza kap-
a kcirnvékbeli Lako:-;'lág nagy ér- ja Í>s ha a há.horu után nf'm mrgy 
dekl6désscl ví1rja s.1. elömnnklila- .nin1ljiírt haza, s1.ivesen etintéz7.lik 
tok eredményét. i.,unek annak idejt'n n dolgot. Scm-
-o--- mibt• nrm fog tl'rmészl°tt"WII ke-
AZ EL~civtt!G!~X:.~GYHAZ. _,u_·i_ni_. B_II._O_WN--S~VíLLE, PA. 
telepen lapunkat Molnár Istvá.n 
;'\afly Ferenc református lelkéi-z testvér képviseli, joga. van elöfü:e. 
átntte a wilkc,,.barre~i (Pa.) re- tési péntek felvételére. 
~:';,"~!'.~t:t:,~:1•::;,:~,~el~i; I LEGG AZDAGABB EMBER 
1 
CAL UMET ST A TE BANK első önálló független m,eyar ref. 
CALUMET , MICH. egyházat. Xagy l"~renc lelkész] müködését81 szép 8lkcrt Yá.runk 1 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 és ,eméliük, bogy. hiv6k segitsé-1 
aki egészséges is, gazdag is, 
független is, az csak a far. 
mer. Az okos emberek mind 
farmokra telepednek. A své. 
dek, norvégek, románok, 
mind-mind vagyont szeres. 
gére lesrnrk nemes munkájában. 
BETÉTEKII.E RENDES KAMATOT FIZETt!NK __ 
.h.tl,Föl„J)I osz~~~j:~': w~=)~a~~::~;tr~~~\"i KC l,I) Pll;~ZT A WILKES BARRE 1:S KÖR. 
lh=====================.::=.:::::'::::'::=:.=:: NY:l:KI MAGYAR. EGYHAZ no-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■•••••••••••••• ,ember 25-én, d. u. 1 órakor em 
:~:~rt.J öjjJ:;:o~~I: 
venni Alabamába s meglátja. 
hogy milyen itt az élet. A 
föld terem télen.nyáron, ve-
temények egész évben s meg. 
terem a gya.pot. rask~ fü. e • , 1 • •• t : ~é:kw:0:1~~~r:~nd~: a7::i:l:~u~tá~ S} na J O n s O r : Concordia Hallban di"' ebéd les,, 
önmagának otthon 
\ HO)IHEEH l"I,.:) 1,('rtiiUl H"jt"J'é'-Z ~odálalO!I ta1tU,_u~t1)~•; 
TbzOI, •i'-'-:t.<'"-itrll maláta•, ár11a- ("' komló-k.honaL Tf,Gl_'l,'.'lii 
IIOZZ.\ \"IZET (,,;. k(-.,z II JIODIIIÚ'", .. hab7.Ú. l"g&,.z.qt,::.,,_ sor. ,éip· 
gallon J)()m11á.,;. :-;iir ~1.~ha kt'ntl. 
'llfrt ni!' lt'j;t:)l'll otthon t'll'~ ;,Orr, mikor axt. Ily ol_~ón. 
im1lml(ll tmlja ml"i.:_c-,lnlilnl'! .\ hir\·(·n)· 111egenge•II. ho~)' Olt• 
ho11 ,tirl <",-lnJiljon, Rklir "n~,·e--.••, akir "t;zAr11z" áliRmb_Rn la• 
kik. St•m m l i,em 0 1,,rn uditó, mi nt a hal.>iW t.or. K u l<ljon qo· 
llollirt ;J I ou11drt, ~7.:M' I 11<-Ju b'lt llOn 8Ört. <'>'11,lilhat. Tegye-11 
11:,:0011111 ,,n,hiít {-.. ku lflJf' h(> fl re-nd('l('!,t, : ..................•. 
• a melyen több vidéki hazai lel-
: kész is ré11zt vesz. Ugyszintén ök 
■ ,-égzik • dt~le18tt tartand6 isten• 
=r tiszteletet iA. A Wilkes Barrc és 
■ környéki maJt:rarság figyelmét e 
: lélekemelö ünnepélyre mó.r elörc 
■ 1 felhivja az egyháztanács llel"ében 
: ~agy Ferenc, ref. lelkész. 
■ ■ ■ 
HOMBEER COMPANY : : GABE FURPHY : 
• : TE)IETKEZ(,:SI J;::S FU\',\RO· : 
36-38 Whitehall St., NEW YORK N. Y. ; : Phon,:;':: ;_•;·L\MT : 
~ ~:=~nn=~s :\,M!: 
ber, ha nem látná. és ha nem 
látná, hoe,- az ala.bamai far. 
merek mind vagyont uerez. 1 
nek Vehet itt j6 földet 8 
dollá.rért akeronként, 40 ake.. 
ros j6 farmot 320 dollárért, 
nl-f!;y m;rttólilnyirl' a. város. 
t61, közel u iskola. és a temp. 
lom. E.zt a j6 alkalmat ha.sz. 
nálja. fel, irjon felvilágositá. 
sért még ma.. 
DUKA 11.EALTV 
& COLONISATION COMP. 




MORRIS E N G EL .................................................... . i Ez~ 11~=-~ : .. ~~M/ ~ o~ i~t. i magyar bankháza 
129 Greenwich St. New York City 
INGYEN 
küldöm meg a ltettöa, azlnes hfl'?Orua térképet, az uralkodók éa 
l,:i.dvezérek arcképé\·el, a 116.ratröidl éa tengeri haderlSk, népesa6--
gi éa terilletl l'iazonyok, atb. teltilntelésével mlndj!nklnek, aki a 
költaégre 1 O centet bekiild 
l'fnzt az 6-hauílm tel jes fele1Gs8égem mellett a legolcsóbban, leg-
gyo"-"bba11 éa a legnagyobb biztonság mellett killdok. 
BArmln6 k6rdkben btr.alommal fordulhat: 
MORRIS ENGEL 
tlu:,n hllt é\'" óta fe11nli l16 ma,o·nr bank h Azáh oz. 
1~0 GUEKN W ICH ST. NEW l'OUK CITY. 
: hogy köszönettel vettük számos megrendelésüket e. mi : 
: TISZTA GYAPJU, M:l:11.T:l:K SZERINT SZABOTT l 
• 11.UHAINKII.A l!iS FELSöKABATJAlNKBA. i Amit NEKIK megtettünk, ÖNNEK is megtehetjük. 
i Jrjon ma, réiv.letes felvilágositással és mintákkal mi 
: ingyen szolgálunk. 
♦ Mérték szerinti ruhák és felsöka.bátok $9.85-töl feljebb. i 
1 UNCLE SAM MAIL OROER HOUSE, Inc. Dept. V. 1 I ! 104 F ifth Avenue, New York, N. Y. , ............................................... ~ 
ROTH'S STATE BANK 
TISZTVISELOK: 




Jacob Roth, S. P . Loeb, ll. FrJedman, 
Jos. Skrak:, S. E. Uramer. 
NőKNEK l!S 10 :l:VEN ALULI GYEII.MEKEKNEK, KIKNEK VAN J ó OKUK UTAZNI AZ ó-HAZABA, ELADUNK 
HAJóJEGYEKET. 






Jegyzői és jogügyi ügyek 
$15.so 
$15.so 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI F I ÓKUNK. - l'lTTSBUII.GHBAN MAS t!ZLET bNK NINCS 
MINDEN MAGYAR JEGYEZZEN HADIKöLCSöNT, 
HA SZERETI A HAZÁJÁT 
MEGMOZDULT as amerikai magyaná.g éa megértette a azülőbaze. 
üzenetét. Nincs m.e. olyan város, nincs m.e. olyan telep Amerikában, 
ahol ne keltett volna. er6s visuba.ngot a. szülőhaza kérése. A gyárak 
forró levegöjében, a bányák mélyében csak arról beazél a magyaná.g, 
hogy núkép segithetne jobba.n a ma.gyar ha.zá.n. 
NEM Kt:R ALAMIZSNAT, nem kér ajándékot vagy áldozatot a uiilő 
haza., csak segitséget kér a végső nagy győzelem. kivivásá.boz. Ezt a 
segitséget sem ingyen kéri. caak kölcaönképen. A fiaitól kéri: u 
Amerikába szakadt magyaroktól, akiket vissza.vár. 
EZEN a helyen már ismételten kifejtettük, hogy a.z uj magyar hadi-
kölcsön, a.mely ha.t szá.za.Iék kamatot hoz, nemcsak a legbiztosabb, de 
a legjövedelmez6bb befektetés, mert a korona á.rfolya.má.nak u a.la,. 
csonysága. miatt minden ezer koronán 250-et keres u, a.ki most jegyez 
hadikölcsönt. 
AZ UTOLSÓ ALKALOM 
A magyar haza segitésére, a megtakaritott pénz legbiztosabb és legjö-
vedelmezőbb befektetésére. - Jegyezzen tehát minden amerikai magyar 
minél előbb és mentül többet! 
100 koronys hadi-kölcsön kötvény ára 
Mindenki, aki nála.m jegyez az uj ma.gya.r ha.dikölcsönből, abba.n 
az elönyben részeaül, hogy a magyar állam által kibocsájtott 
EREDETI HADIKLöCSöN KöTVtNYT 
kapja meg, a.melyet kivá.n&tra kihozatok és a cim.ére küldök, vagy 
pedig bármely magya.rors.zági ba.nkn.ál nevére letétbe helyez:ek. 
100 KOII.ONAS KöTVl!iNY Ali.A ................... $ 15.W 
200 KOII.ONAS KöTVl!NY Ali.A .................. $ 31.00 
300 KOII.ONAS KöTV:l:NY Ali.A ...... , • .. .. .•... $ 48.W 
400 KOII.ONAS KöTVl!NY Ali.A.. .. .......... $ 02.00 
500 KOII.ONAS KöTVl!iNY Ali.A.. .. .......... $ 77.W 
1000 KOII.ONAS KöTVl!iNY ARA .. .. . .. ........ $ 155.00 
1500 KOII.ONAS KöTV:l:NY Ali.A.. .. . .. . .. .... $ 232.W 
2000 KOII.ONAS KöTVl!iNY Ali.A .................... $ 310.00 
3000 KOII.ONAS Kö TV:l:NY Ali.A ................... $ 465.00 
5000 KOII.ONAS KöTVl!iNY Ali.A .. .. .. .. .. .. .. . .. $ 775.00 
4000 KOII.ONAS KöTV:l:NY Ali.A .. . .. .. . .. .. .. $ 620.00 
10000 KOII.ONAS KöTV:l:NY Ali.A ............ $ 1560.00 
150000 KOII.ONAS KöTV:l:NY Ali.A. .. .. .. ..$ 77W.OO 
Ne vá.sároljon tehát senki addig magyar hadikölcsön kötvényt, 
a. mig az alanti uelvényt ki nem tölti A hadikölcsön kötvényre vo. 
natkoz61ag minden felvilágositásaa.1 aivesen szolgál: 
Kiss Emil A MAGYAROK BANKÁRJA 133 Second Ave. New York, N. Y. 
TÖLTSE KI I 
ALAPITV A 1898-BAN 
Magyarországi bankok hivatalos jegyzési helye 
JEGYEZZEN MIELőBB 1 
T. KISS EMIL, bankár urnak 
133 Second Ave., New Yofk, N. Y . 
Ezennel jegyzek az uj MAGYAR ALLAMI HADIK.öLCSö N 
KöTVl!iNYEKBőL ..... . ........ . . KORONA értékben, melynek 
fedezetére mellékelve beküldök .............. $ .. 
Olvasható név ....................... Box ........ vagy .. 
Házuá.m . Street .......... Város ........... Al.l&m .... . . . . 
A pénzt beküldheti Postai Money Orderen, E.z:press Mouey Orderen, 
vagy ajánlott levélben. 
IMAKÖNYVEK 
VAGU KI ! 
LATTA-E MAII. A KJllPES VI-
LAGLAPOT, Biró J á.noe gyönyö. 
rü képeket és szép olva.amá.nyokat 
tartalmazó hetilapját? Ha nem. 
kérjen mut&tvá.nyszá.mot, minden-
kinek küldenek. Cim.: Képes Vi. 
lágle.p, P . 0 . B. 435, Cleveland, 0. 
regén)·ek. oh-w-má.n) ok, levflpapirok. hibon1.111 képek. ldilönltJ.e 
lJ11J10rt.á l t dk.kek bi uJdonS.11;ok 11agy l'álalizték.b&a. 
,·1:;ZO:\TEl,ARnilTóK 81':8ZERZ~l FORRASA. 
.... Kérjen ingyen árJegyl!kket ..... 
BACSA JóZSEF NEW 11.IVEII. SZl!iNMEZölN 
Odewa.ld Oscar ur képviseli a. Ma.-
gyar BányászlApot Fel van h&- 6 Albany Street 
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1915. ;>,;QVEMBER 11. .MÁGYil B.Un'.I.SZUJ' 
I
Ml'.INKAUPE B HAZABTARBAK Pocahontas, Va. 
Munkakeptelenek voltak - nug Honfitársaim uives tudomásira 
most uJra. eröhos Jutottak. hozom, hogy Pocahontuon, v a. 
A tt-st lt>i:yengiilé,-e tis ennek ~:!~,;~!a1:"°:aroa 
1erm?•-1:l't1•s [olyomlÍn~·akl'p a ve• (,telek minden idöben kaphatók. 
l~•.jAri'i munkak1~pH•ll'nség a le~- El6zékeny, pontoi kw:olg&U,a. , 
tobh ,--...iJ,.-n a i?.rnmor r'enJetll'n Raktáron tartok mindenféle 
miikii,lt'>;í-iu-k a kö\'etkrzménye hazai árukat él könyveket és aio-
moml.ia 11. H. Yon ~~hfü•k, 8 n kat jutányos li.ron adom el. 
lágbiru hul~Ílr \'l•r-tc-a gyártója._ C'zletem a Goodman szalonját61 I 
TTou:,\ a bul~Kr ,·í•r-teR, ('Zen t1- balra ,·an. 1 
ie11 .. 111 llY fl'li· tnm~1.l'tel'l •lkat- Honfitársaim uives piirtfogáait 
n•:11.böl. nity mint funk, ,·ir1l.gok. kérem 
g;rnki·rek. fiojrybk, k1'r1C•·k, leH•li·k PaUi.akú litván. 
tth. 11zttki.znii uuidon kr\'ert trr 1;-==========i 
1n.•itzt>l1 ~yó,2y:-.1.n mily kitüuO 
hnt1h1l u g-yomor, \'Chék, máj, ll·p, 1 t rtelmes emberek 
1:6\yal,\' í·s brlt-k kiilönf?ll'I mt'gbe-
tri;-1·,lésf'i, étváfzyt&lauság, reuma. könnyen értik meg 
~~;;iá:1~;;~e!~~t1::!:~
1
::~ z: az igazat. 
Fe.!oresák .Jíinos, 535-Piecock aL, 
HA 'L A I P 1 0 C A PotÍ,villt>, Pa.-ban lt>kÓ honfitár-
M A C YA'R FÖL DB f N 1,uok alábbi levelében: -
Azokboa saóhank, mert uok 
kUwtt Is IIOkaD mi-g nem C.Ud• 
jik, boa • lect,obb magyar 
nt'lvttl eJl.tiott dohAn7 nem ma-
gyar, hanem oron gyil"O!IOktól 
kerül ld, akik magyar _,.et, 
adva a dohinynak, veaetllr t él-
re a m~anifrot. 
6D'R"B. $ l t! .. fZ,DRB,.~ 0.! - "TToss.zu idrig t117('11\'('{ltem a 
EMIL NYIT'RAY f~~~~::i:al~ya~::~z ,~:i!~~~: 
7'/f rRS'l' AVf_ ('lr\'Osnál ,·oltam. de nt>ro hasm&lt, 
N(W YORK , N.Y. mig nem p,óbát'tettem a, önök 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ :::1:::7::~~~-ájue!:!~:~~~e~;:;~ 
M0t1t, am.llr:or odabaaa az 
oronok a mJelnk élete ellea 
törnek, mJn<kn J6 ma«7am.al; 
kö~I~ lt.u-a ft>l bagJnl as 
Ol"()8]I pút.oliNal. N'e fopdJo• 
el Cl&k 017- dohhyt, amelJ• 
r6l blatoun tudja, bop -
,crar púwoktlll keriil 1d M 
ilyent kap, ha kér a 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
llloden tu\em va. árolt vagy i.ltalam 
Javltotl munkA#rt Jó~Ui..,;t dJlalolr., 
Vldl'klek Hedjék Öal!H a borotvAkat. 
éa kilh'IJ#k be po1t.An I küldjenek 
annyi 26 centet, abAny borotvAt be--
ktlldtek. 2n a bt>küldött borot,Akat 
rendbe hozom #-a 1ajd.t költségemre 
,-1„uküldom RaktAron tartok 
borbfly, i,7.ah6, ftlil"'8, naUcii k hen• 
tt"I li.-tf'...,.d.wokat é-1 ezeknek Javlti· 
Bit é9 kM.zorü16eét 11 pontou.n N 
J6tAll&.1 n "llett vAllalom. önmilkód6 
bere va-k k köazörülélle darabon-
k nt ! ~"tbe kerül 
Sárközy János 
mag)"ar borohf' kösz.örüw 
97 .\ \ ·E, JJ, NEW YORK City 
BorolvAk $1.25-$3.00 
S:tljak • . .. to.25-$2.00 
Pamacs • . .$025-$1.60 
Szappan .... , .. $0.10 
e #-ue .......... $0.40 
Re11<k'lje mer u alant 
ff'horolt thgrabt: 
1 borotva •..•. $1.76 
1 u!J •..•.... $0.71i 
1 pamacs •••• , .$0.30 
1 11appan. • •• $0.10 
1 cséue .•.... $0 . .0 
F.(O"üU ""ndelve 
euk 2.60-be kerül. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\,o ('l;u:St.-lt'rí'!ol mini'l"~·lfnc-k )c-.l(UJabb ..-lnnioJa. 
1-:,11,1tKt'L 191 t i:\"I \"ILAGHA.UOHC ft'Jlrúu 
~- ::mir::r..-~rilyl :3;::~Jr:;:~ \~T=I~~~ a~~ 
td•c-t ellf cl-min, az No"tbNI, ha n•m ,·olna a -CJ• 
Ne m('fff'eMtl. z.h-N<'n kle&t'ré)Ji.ik. 0-:ltrik-ruauar 
J..lrNl)-hf'1..,M. Ara ...OC.-. i,;malllrona nf'mu•ll n.lnnel „ 
rnCT binnll) uW uJnben 60c port6men~n bau- .. ~ 
0
. 
„u\llll\ a.-.\ t,e,·('tel G p,f'rttntJe aJI oa.trik-m•g.rar 
M'g<-1) hlzoH..Agnu.k )('!,;& Juttlll\'11, ha fi hlNJelbot ni'- ; 'e · 
,e a 1Airá"'1,·al ht·ku l,ill b1Yaiok. Kf'phat6 klzAr6lag ;._ 
.a ,r.rAro~nAJ. :. · · 
103 ,111hlrn 1!~):~ll.\ ('II & WEJ~':~ l'ORK, "S'. V. ·.,.._, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai ~alekb an. 
A mi k:iazolgálúunk I mértékünk• le, jobb 
Amerikába.n. 
Kereutelö és lakodalmi rendelésekrekülönös 
gondot forditunk. 
$5.00..oa és uonteltili rende16sek:Dél mifisetjük 
a teher va,;y esprea k01t.léget. 
Arjegyzékel, pohan~ naptizt, dugó- buaól 
uiv~e;n:1:!-térl::n:;'ör~ j= 
(R.egistered) levélben küldeni 
ARAINK : 
P AJ,1\h.\ (;,aUonja UOROli: G11ll011Ja 
, ·eru g11bo11a 1llilh1kal2.00 2.60 s.oo OhJol f(~ \('""'" ·, • • . 1,00 t .2.."i 
1-"ehér gabona pál111k1.2.00 :!.M 3.00 :;:::~: ~;~:
11
/:;1f~(•~:: ... ::: !:~ 
lho11 .2.00 2.50 3.00tJhlui Nl\1111)11 fc h{•1 •.. ,,J.00 J .:::S 
Gin 2.00 2.M 3.00 Cllllforub1I ürt•jC . • , 
lla.zai boro\l(""'ka t .0,0 ~.00 6.00 -.11\llll)'U (('hfr • • • •,, J.1'0 2.00 
h im1fnym11~ew1 kl◄'II ::.oo Z.0.0 S.00 t!!!~:;•~a~;~f:: •_· •_- ·1.30 2.00 
\11Win1.11~00> • .2.00 2.00 3.00 (al/fomlal Tokaji J,M !!.00 ::.30 
..,J>lritu-~. 11-u• ;t,00 3.30 -t .00 (".1llfornl11I l'ort bor. l .:.O 2.00 2.00 
Szilvórium ::.oo 3 .00 t.00 t ·111ifon1l11i Slu-rr) 
l,ukoric,u, , ... ;unka ::.oo 2.30 S.00 T~~;.-11 mi'-(' l1t1N.1k .. ~~ ;:: 7;.1: 
C. F. ZARUBA & COMPANY 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 
CUYAN ORY COODS COMPANY 
Huhn.11t>mu.._, tt"h{•rnf'muk. <"ipúk, tá&kik, ro,·ldáruk b; mlndf"n 
hlll'onl6 (rl~u>n'l(>,t,(-k n--, raUl,ra. 
k l' I.O.,os J'l (.\ E l,_\I ET F'()HDITt,K .\ \l \ (il,".Ul \ 'EHHSK 
KISZOJ.(o.\l ,.\ SA.H. \ , 
Straton Street LOGAN, W. Va. 
ma,:amat. S,:Pkelésrm rendes, ét,. 
Yá,:yam nalJYon j6, nomor H fej-
fájásaim megszűntek. 1\Iindenki-
nf'k ajli.nlom a bu]gli.r vér teát, 
mert én és feleségem annyira el 
voltunk ~yön~ülwi, hoity doli;comi 
srm voltunk képt'11ek, de most, • 
mióta a bul1tár ·vér teAt h1mnil-
)uk, aT.ót.a eg~szsEgeeek 611 er3sek 
,·aJryunk ... -
A bulgár vér teAhól ef!Y nagy, 
i_;t hónapra Plegendll e~alli.di do. 
hoz,:al 1 dollárért bárhova küld a 
1f11.rvel Produet11 Company, 19 




A> Elsö Kohányl Tihamú Ameri-
kai és Magyaronsigl Egyesült 
Magyar Munká& Belegng'1ys6 
Egylet 61 Munkú Ss:övetku:ete 
elhatározta, hogy birom hónapig 
kedvezmény mellett veaz fel tago-
kat a kö,·etkezöképpen · 
15 évest&l 30 évig . . . $2.25 
30 évest.ln 40 híg . . $3.25 
40 é"estal 50 évig •... $4.25 
50 évestől 55 évig , . , . $5.25 
Ezen fizetés mellett. rögtöni IJe-
p:~lybC'n réi.zesül minden utána fi-
zetés nélkül. Egyesületünk 75 
cent. havidij fejében fizet beteg 
tagjainak 6 dollár heti M'gélyt, az 
elhunyt tap:jai részére 100 dollir 
tl'metési költsér,rl't él örököM'inek 
dobinyt. Gyirolw qyq6lda 
u ~Nlilll dohinnyirwok 
AmeriUbaa, alr.Jk ténylec -.,..,. .. 
Kapható 5 N 15 ttnte. ca()-
magolr.'-n N minden t:flOrnaf('-
baa frtflr.e11 aJindé.lr.: a.eh'~ 
n;rekkt'I, 
Kö, f'telJe lllt'K minden Ü1let-
"ht'n, hOf[J' axt a dohin:rt iru-
11ltsili:, v•JCT ha nem kapJa lak6-
helyln, lr.i.ildjön be aDJJJf J5 
ttntet, ah4ny CSOmalf doh,nJ1. 
6h.ajt. 
\llndt'n lt"CkJ-""bb rf'ndel&t 
b t"lkilldl'nek a uiroeok. 
JAKAB és TARSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
JJ.inJ"Úllapra. 
annyi dollli.rl, ahány tagja van az !::::========= 
rJr~·t>11ületnek. Egye1iiletünket az: l,II••••••••••••••••• 
óhazában hazavándorló tesh·ére• i ■ TUB.KEY GAP COAL 
~~:i~ut~!i:et:::!:1;~::, i!~:•ta!~ : & COKE CO. 
~eihez képest, mert bizony öttp;é-1 • FREE BUB.N COLLIERY. 
kiikre sokan abba a hazAba utaz- : Kt"rw:i.ink 60 J6 mag;rar l>A--
nak, amibl'n böles6nk ringott és : ;:~~tb~z::: .. ~~:~ 
«-un rgye<;iiletnek akkor is tag- 1 • 'l11M'kf"r hkn.mt'Z41lön. _A -
ja lehet. Minden elt}'let nélküli : ;~~::. :":'66:
1
:: ~1:~;: 
ma,ll'yar tf'o;tvéremf't elvli.rva Et b6-- • pinla munkút Is felveni.in.k. 
q•l,h felvilá1?ositisért forduljanak : ~:~~4f1::!b~•~~~s\,.~: 
a titkárhoz. Blirhol is tizenkét ■ 
tlll?,11'&1 nj fiókot lehet alakítani. !~ ~.~~~-~~~.~~:,~~~.~~ :.~~ 
~:;\ ~:\;:. Dr " L. Garri, 
Horner City, P &. ~JJel-11ap1N11°~~~1kedere m 
Box No. 420, Horner City, P &. lu~~:.,a~d:ni1~~~e 1::c\~ 
ELDORADO, ILL. 
Stonegán és vidékén •••••••••••••••••••• 
■Gergely ltsván : 
Boz6 J ózsef telt.vér képviseli a : MAGYAR SZALONOS : 
Magyar Binyú.i.pot és lel , .. : BUCKNEB., ILL. ■ 
hatalmazva &11 el3fiJ:etéti pénzek • A helybeli él kóro:,élr.l magya. : 
felvételére. ~ ■ • • ■1: ■P~~:~':i ~~ ■ ■ • •i 
ALMA PALINKA Tö B.KöLY PALINKA INGYEN INGYEN 
BIZTOSITSA BE A GYOMRÁT 
.&. gyomor u okos:ója u emberi test minden bajának. Egy 
kis dobos: 
MARMALAX 
a hiree és kitünö irü gyümölca haaha.jtó ki fogja teljesen 
tí.utitani a gyomrát, teljesen rendbe houa s önt egéu-
ségeué és boldoggá teui. Kitü.nö gyümölca-mi, csende. 
&en, de biztosan hat. Próba.doboz 10 cen4 rendes doboz 
20 és 50 cent. Ha. az ön gyógypzerésze nem tartja. raktá-
1·on. ugy írja meg nekünk az ö nevét és pontos cimét: -
irja meg továbbá, hogy milyen nagyaágu dobou&l óhajt. 
• mi küldünk önnek bérmentve egy doboz MARMALAX-
01. 
Marmalax Mfg. Co., Inc. 
691 Broadway, BROOKLYN, N. Y. 
... ••••.•.......•..• 
ZV ARA AGOSTON 
Eldorado, Waaon, Mudq 
és Hanilburg, DJ. és kör-
nyékén a kö&ismert k~jegy. 
sö, P:l:NZT KtlLD u 6-buf.. 
ba jótállú mellett, u olcsó 
árfolyam uerinl 
Es évi ela6 Hi:T hónapjában, 
auguutua elaejéig a vidékról 




A környékbeli magyarság 
uives pártfogásába ajánlom 
, • a jöv6ben iJ üa:letemet 
• i: Vagyok páno16im Jóbadtja 
j: Zvara Ágoston ii 
•: HARRISBURG, ILL. : 
• • : ...........•...... ~ 
...... 5 ... , .p.... ... 1 ... N ...... '_' ....... 1„ B .............. i t ... ö; .. i~ii,.~~d~;" ·1· 
t. au ationa ank i • ~7n~~~i.·~~ .... 
...._---ST.-PAUL, VA .. ----' 
ALAPTGKE . . . . ... , $ 25.000,00 
TilTALl!K ... , . . $ 20,000.00 
BETiT ..... . $17MOO.OO 
EEHTEKUTAII 
.S, · f% KAllllTOT 
FIZETtlNI 
kérjük u ö nök p6.rtfogáaát él ü.&leti ösueköttet..~ 
R. W. DIClrnlSON 
elnblc. 
1. L JEIININGI 
~n,tl.niok. 








1 ALAPI::!™"' 1 A L LA M I B A N K I u..,_p!!!."-T<>ft 1 
374-378 Grand Street ·52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTGKE $2,200,000. KöB.öLBELtlL 15 MILLIO 200,000,00 1[011.0NA 
A State Bank klienae a ~EW YORK CLEARI \"0 TTOUSE-nak, melyhez a legnagyobb ban. 
kok é1 Trnst Com„any-ok tartoznak. Ez inténuénynek 475 millió dollár t&két és 2 billió., 
i39 milli6 évi forgalmat képvisel. 
Betel'6ink, illet"e klie.n.teink köté tarto:mak többek kö~ött: 
New York állam •. . ............. $375.000.00 • 
"- Egy. AII. Postatakérpémtf.n .. '197,000,00 
New York város fiaet6mertere 
be!i.J:et ha.vont.a. ... , ........... $190,000.00 
t.anit.ók. rendc5rök, tüs:olt.ók stb. kifiletéaére. 
EMS MINT A GIBB.ALT.U SZIKL.UA 
A STATE BANK az utolsó 20 év alatti em~lkedéz.ének kimutatása:: 
\ "AOl"ONI ALLAPOT: 
1890 Janui.rban ..• , $ 470,000.00,. . . l,tt0.000.00 lr.orona 
1899 •. u,100.000.00 ..••• u,100.000.00 korona 
1904 $8,S00.000.00 .... , I0,100.000.00 korona 
1909 .. . . 114,800.000.0D ..••.• 101,100.000.00 korona 
Helyeuétek 
1
~-.. lr.;reeet.t pf!!:~~~·!0~ "ti..kt!:9~ 08 k::;:.-. •fcett. ~ =~J~n~!u:;:~ :~obb b&n.lr.olatak, melyelt New York 1.1,_ 8-kJq 0:. 
A STATE BANKNAK KOZEL 100.000 BETEvan: VAN. 
'\agy üzleti forgalmunk lt'bonyolit.ására és L Íli.!.VÍt'leink kényelmére HAT fi6kt.nkkal ren-
.:a:::mel~et~t~1~~a::n:~~e~?':_:::a~ legbis:toab bán, a legolcsóbb irfoQ'am '- telj• 
su~:. 8~ =ei:r:.~ozllt to,ib.,,. 1M'n.zbeviltiAal., hajlije,CJ eJadwisal 61 m.Jn du a ban,k. 
HAJOJEGYEKET EUROPABOL ID~ta:::t~&í:~ IS ELADUNK TELJES FE-
Tanli.erot. felviligosit..bt bármely ügyben szivr ,,n N teljesen dijt.ala.nul ad The Stat.e 
Bank. Irjon magyarul The State Banknak és ön majtyar yáJaszt. fog kapni . 
MIELÖ'lT PltNZT KttLD, UB.JEN TGLtlNK AII.JEGYZltKET :1:S PtNZKtlLDG IVET. 
THE STATE BANK 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street New York. 
{DEPT. M. B.) J 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTALLAS f.S BIZTOSlltK MELLETT 
100 KORONA 15 DOllAR 50 CENT 
..\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
lllGYEN VEB.ES P ALINKA 11.UM 
1 
El.o/l Rózsa •• . .$2.00 Elsö B.6zs& .•.... $2.60 Egy •fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél Elsö V..-.. 11.óua •... . .... $2.00 El.o/l 11.óua ........ $2.IO Második 11.óua ..... $2.60 Második R6ua ..... $3.00 Máaodlk Vem 11.ózsa $2.60 Második B.6- .. ...... $3.00 .. 
H&rmadik R6ua . ,$3,00 Ho.rmadi.k Róua . ......... $3.60 A. GOODMAN, Inc. Harmadik Vereo 11.6:..,. .. ... $3.00 Harmadik Rózsa . ... . . . $3.IO .......................... 
1 
.......................... .. ........................ .. ................... ,,,,. 
BOROVICSKA CSASZ.U KÖRTE M. GOODMAN J. A. GOODMAN FEHl.:B. PÁLINKA SZILVA PALllil[A Eh6 Róza& ,$2.00 Első Rózsa '.' .$2.60 Elsö Róza& ... ' .......... $2.00 El.o/l 11.óua .... , .... . $2.IO 
Múodik Rózsa .... .$2.60 1 Második Rózs& ... '.$3.00 
Bo• 98 Box 167 Múod.ik R6aaa ... ' ... . ... $2.60 Második B.6- . ., ..... $2.00 
H&rma.dik Rózsa. .•. .... .. $3.00 Harmadik Rósa& . .... .... $3.60 Pocahontas, Va . Catlettsburg, Ky. Hanna.dik Rózsa ........... $3.00 Harmadik B.6ua .. , .... , . •. $3.iO 
1915 '.\'OVE)IBER 11. 
Egy hálás magyar. 
Ezt a lenlet irta rgy )Iichiinm 
úllami magyar honfitárs: 
·'Tek. Royal ~lfg. C'omp,an;y. 
- Xcm tm]om, ho~y háláljam 
Illl·g az uraknak azt, hogy az én 
µ-yermekem rf,;;zérc olyan j<i szt>rt 
küldtek." - Kis fiamat mimlt'nfelé 
hordoztuk az orvosokhoz, és nem 
tuUott rajta 5enki sem segiteni.-
Folyton sirt, éjszaka nem nyngo-
clott, már nem tudtunk vele mit 
e-;inálni, már olyan volt, mint a 
tsontváz. A Szabadlillgban láttam 
az urak hirdetését é~ megrendel-
tem a Royfll Bahys Friend-et éli 
~lig vett be a kis gyermek három-
11zor ebhől az áldott szrrböl, azon-
nal jobban lett. Azóta miodenki-
t·ek ajá.nlom és már sok as~zsony 
rendelte meg ezt a Royal Bah~ 
········································ I BAKÖR i 
GA.RANTALT OfilO CLA!ll:T No. O. VILAGOS ts SOT1:T : , 
HABORUS ADóVAL EGYUIT 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél hordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20 
(a hadi adOval eg:,fltt) 
RENDELJEN MOST! HA EZT AZ OLCSó ARAT &LVEZNI 
AKAJU"A, AKKOR Gl:ORSAN KELL RENDELNIE. 
IOTALLONK, HOGY MEGELtGSZIK VAGY A PtNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMPANY 
CLEVELAND, Ohio. 
DEP. Z. 
Frh•nd-et és minden asszony na- •■■■■~~:~J~~!.~~l•k■~:r:~a:.:■h~:;:.6~.:::■■=■■■■■■ 
~yon dicséri. Itt küldök e~y pa-
MAGYil IUNYASZLAI' 
Bányászok Pénzküldői 
Feloilt'geA a pénrkt New Yorkba küldeni tov.ibbltá.l -.égett, aan 
{Ital C't,ak, k:ét-luirom DA(li k&iedehuet okoz. Telje. felelt'Jsség 
mellett a legolcsóbban (-s leggyor!>abbao küldJü.k pénret. & kh-
1,f-,.UJük önnek a n)ugt.it az !tven1 sajitlr:nü aláiriúval. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB 1:S LEGJOBB 
MAGYA.& P1:NZKttLDOI. 
KöZJEOYZöl é8 Jc>b'1, mint katonai iir;reket szakszerűen ellnt,6, 
ziink. i\le-ghatalmaxásokat, nel'7A'.klbiek<'t. k~lenbreket. 
vala.mJnt minden fajt& oluninyokat k.Lillltu.nk M ltonrull 
hlU'le5lt&:-.el ellitu.nk. 
EGYEDOLI ILlrFAJTA mODA vmor~,A ALLA..\lDAN 
ELVUNK: PONTOS J!S BECSttLETES KlSZOLGALAS. 
Ta:nácsca&l mindenkinek ingyen sz:olgálunk. 
Pont011 cl.m: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
~:.:i ~
0~~!.:~ ~:~~: n:~~:n;lri:n~!: KJSHIRDETtSEK ÁRA. vld~~~~~ J? t!1:o~~~t::1~~;k:! 
ft. . !:LA.DO Wlletek van birtOkok IO- ~ot: :::nf:1::1:é1°ttabti l~~~iö ~ Magyar bányászok! 
Tisztelettel ronként. 15 cent.. ~~~!t ~:1:s;::1~~f1e:::;.- :fr::ka~!: HA S.tRVKöT6RE 
L. Sz~á:i~!~a~!~, ~~i:1:.~? st., d!;!:!~: :!~ köalemnJ ~~z~;re~t;?1~1~~:t!1t;t:i~r;;• ~~!ö!~a:r. 
Kell-e ennél nagyobh bizonyi. tARSULATOK bf.nyáuoka.t kere- dakoz6dnl lehet len!lben 11 a tulaj- ::&to:j!!r~:~ 
t~k' llyen levelek ezrh'el érkez- 16 hirdet.éae: inchenként. ,l.OO. i~n~n:~· ~~e1~ ~=~-r~:r::edo~:.nter magy&rnl.. AkiDek d&-
uek :l.7 Egyesült államok minden Bérel Antal li.noe, Hevee meKJe, ----.-. --. -----1 ♦ ga.n.ata viuere, rbeum&t.icmuaa. V&l1, as viseljen gummi haria-
rész~b~l. Ez.en levelek egész ~•ilá- Bodrog köZ&fgi lllet&égö töldimet An::i:a::~. fsl:, a"':ez:1 a!A~~~o~!fJ, é: nyát, akinek gyenge a uervezete. aukadúa vagy sérve v&D 
f;Osan 1gazolJák azt., hogy a Világ- kereaem fontos ürükQIJÖdésl üpbe-n. többi erdO é• JegeUS. Egy azép 12 él erői munkát. végez, annak feltétlenül SARVKöT6T KELL 
hirü ROY AL BABYS FRIE::,.;'0 a Aki tud róla, 1:dYetl(e(IJéll: velelD a azobAI lakóbAz, nagy latAIIO, minden- HORDANIA.. 
gy('rmekek barátja és a kis gyer• dmét közölni. :=~~a ~::~!~~!1~~t~k·d::;::-;e~i~ ~!: Irjon houám mindenki képea irjegysékért és kimerit.6 
mekeket megóvja minden i>ajt61. Balogh Vince, Mn, 2 nagy 16, 1fi darab aertM, 50 magyar felvilágositúért.. 
Ez az áldott szer különösen j6 Bor 
418
' Wauon,_ llL g~:!.b:~o:f~u~:~1:.~c;:~ bb~z:~:,0! ..-- Minden aérvköt.ót jót.illáa mellett. adllitunk. ,a 
hatással bir szél- és székrekedés Férfiak ~ n6k ,20-00-at kclDY· nya, 20 tonna azén, sok azalma. Az 
ellen. A kis gyermek gyomrát. ~~!~0~f:~8!1:~n~~11t::~. 11~~!k~eéng !~~! t~~~:0:a-;;b~:t~·~- ~!'!::~: 
uem rontja el, mint kiUönféle ola- ma. Marvel Product11 Company, 19 Stephen10n, Mlch. 
JOk. Ezen RzertéH a gyermek meg ~ran-el Dldg., Plttaburgh, Pa. ----------
nyugszik, mert minden fájdalmát far~~;öke~!d:~~et.i;:inber:ncf!z:;!~ 120 aker füld, 1 mértföld a vAro,-
megszünteti. A ROYAL BABYS Journal, Stephenaon, Mlcb. ~~g:•,.~!W:1!:t:!án7,.'~:~:, 1!~::::~ ---------------------
P. Wolf &. Coinpany 
70 Avenue A, New York.,' N. Y. ............................................. , .. , .... 
A Coeburni Miners Bank of Commerce 
(B,Un.·AsZOK KERF.SKEDEL.\IJ BA.VKIA} 
meghh·Ja Önt uJ otU1onába II kéri meg6rz61 végett. aa Gn p,6n.zft, 
E.: a bank ellenfl van a:g angol-francia ki.ih:sön.nek & nem a4 arra 
pfozL 
.ltAGYA_ltOK! , •w1tl,;TEK A Pl:~ZT EZEN EMS B,UfK VAS-
!SZEHR~NYEIBE. AHOL AZ Jó HELYEN LESZ. 
Biztos, erős, Virginiai állam-bank 
ABNER LUNSFORD G. W. TOMPKJNS C. 0. RAIJSEY 
elnök M. e. MATTHEWS péni:t.Arnok 
aleloOtr.Ok 
A BANYASZOK EGYETLEN EROS INTtZM:llNYE J!S 
BA.RATJA COEBURN, VA. VIDJ!:UN. 
FRTEXD ma már minden nagyobb ---------- féle melléképületek. teljea felazere-- r;=:===================,i/ 
patikában kapható. .Arra figyel- (E.!'e~~i:::ty~~. 
1t;1\!1~ 10n;;~~=~ ~~Ch~I da~~~~;;-:mb~ri:t,,2 t'tó 5b~ 1/ L--------------------.! 
meztetjük az anyákat, hogy ezt földalatti munkl\ra, napl 8 órai mun- krumpli, elegendő széna éB azalma, Karácsonvi Pe' nzkülde's 
n jó szert igen sokan hamisítjfi.k. kaldO. ~1uckerek bére '2.10, furó-1 az Ara '3600 - ,soo kéupé.nz kell. J .a 
kezeltiké $2.60. Wltherbee. Sherman - Bővebbet: Major Ja.noa, farmer, 
;éekhá:a:áaro~:!!!!b: ;~;~ ri,~: ~nd Company. Wltberbee, N. Y. Slephenaoo, Mlch. · A magyar bá.nyás&ok 115 éves pénzküldöjéiól. y■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■Jr 
BYS FRIEX~-et. Ha a patikáros mA~r:!'e:,.':i°:~ok~~~r,f!~~
1
:~re~:~~ KED;!!/1:!!!!!r;!~1!~~~1D' véM1-vereJték.kel meg• e. E. KNICKERBOCKER 
olyan BAB"'i S FRTE~D-et akar Kérem öt vagy a róla tudókat. ul- 100 JO MAGYAR BA.NYASZ keresett pénzüket caak iltalam kiildjék aa ó-hazlba. Mert HARRJS 
adni amelyiknek a dobozAn nin- ve1kedjenek Telem a elmét kOdSlnl. állandó munkát. kaphat. megf•lel6 ~~lrut: cio::::i::,:c u=~! ~~Te;b~-= :::.-:ir: BURG, ll.L. 
er.en
1 
rajta ·a ROYAL név, ne fo- ~~~• St.ndor, Boi: 14 ' Shlek•hlnny. fisetéssel Jöjjön vagy irjon a eabb la. Kérjen mtc ma pénzárjegrr.&et, mert aa fn 6raim a RAKTARON TART LEG.JODB MINGS~O VA8AJUJKAT. 
gadják el, hanPm. ~1ta!.itAák visz- MEG.JELE~"T Európa & Kö~ép Eu.• S.uperinten.dent.nek Box 1, ~ch- lcplcsóbbak. CIM : ~ZOKA.LYIUXAT, BUTOROKAT, SZGNYEGEKrr M 
sza, mnt 11,1, h.a.m1~1tvány. Ha a. r6pa nlnea háborua térképe aa öes:lff fteld Co&l Corporation. Wilder, LTh'OLEUHOKAT. -
valódi ROYAL BARYS FRTEXD- ................ ..._.... , .. , ...... Va. JOHN L. LENGYEL, pénzküldő Ha""""" nenl --•=J~;::, .: ........ m•·· .... 
et ott helyben nem kaphatja. ak- : ~· .!.:~~'!f~~~;n
7
g:
0!-w~ ---------- AZ OZLET SZEMBEN VAN AZ .iltER.IOAN EXPRBSS OO. 
~~~ rendelje meg azt tölünk. ;- :;,,~=t;:1~':i!1e~d~l~J~!o: Pl'ITSDURO•m O~~ru.l he- TRAUGER, PA. mon.UA.VAL 
J, U\'eg ROYATi RATIYS !'RIE~D dirueitók kerMU'tnek. Clm: Kere- Arthur I. Ze,ger~us am~rf-/'-====================::::..IIII■■■■••································· ára 35 cent. Küldjön be 3..'J cent kN L&Joa, 840 Eaii:t 78th St. Ne\"f vfd & Joet--nJao&. J.rodak.a~':.~ 
ára Mlyeget tl-rte- t-11 mi azonnal York, N. Y. Bu.lldlng, a Fourtb Ave. & Or-d 8L 
postán bérmenh-e, használati uta- Ronoba Ger&elJ, köveallgetl llle- urU.n. Bell Tel.: 28 90 Oourt. 
sitá-;sal e,ryiitt e-lkiildjíik. Ila pe- ~ 1•é:,!::_~--~~.!~r~J~m~!~~ ~~: 
dig 3 üveg<'t akar rpndelni, ekkor aki tud róla a elmét. Zélr..lny Péter 
küldjön 1>4> egy papir dollárt, egy Box 181, Logan, w. Va. 
SZABADALMAKAT 
Dr. D. B. AKERS 
közönségr<; \(•\•élben erre a cimrl': 
ROYAL UFG C'O .. Duq'u('SJlP, Pa. 
(Ilird.) 
ROTH STATE BANK, 
ldenközöl bel• 6, ktllföldlJD, aaolr. 
értékeal!Wt k:&r.veUtJ 
M éeúrot1 ~~l~:,.TEJ,:3·megye Do- HERZOG ZSIGMOND 
uokJ IUr-«lségü aógorit kereel Ba,. IUI EKYeslUt Allamok nabadalmi hl-
lhs Sindor, Sopron roegJe, Fert4- ,..taJ.Aban beJegJBett n.Mba_da.lml iip-
Srt.-)flkJósl llle«ifregü ma,Q"ar 1)!.- vlvG • a b11dapeetJ kir. mlieoetemeo 
DfÚZ. Akik bolléth,51 tudnAk lr- vé~t oltlevle. mérnök. 
J'-k m<'g cbnét erre a dmre: ' llO NASSAU ST., NEW YORK. 
AI('\'. BnláZ!I, Hau-1. Ya. E•UI & vasúnap 966--2Dd A-.e. 
FOGOR\•os 
Ju.,t.tee épiUd. a Leader Store 
felett; 
LOGAN, W . VA. 
i<:érl a magyarok p4.rtfogú.tt. 
PITTSBURGH, PA.1-----------
FOcan József bajtArsamat kereaem. 
Dr. C. W. Tnrner 1 
ORVOS 
Kéri a magyarok pinlogt.. 
d.L 
HA.RIUSBURG, ILL. 
YalóslÍj?os látványosság szám- ::;t6t~'!::1~~;~ /~;~:~~~ét !!! TANULJON ANGOLUL 
ha megy Pittsburghban a Roth ~::é~· é/:i~k~~i::i. h1~~~~~f:t a'~t bessélni, irni és olvasni MANDEL 
Htatt• Bank kirakata. mét, tudaua SA.muel ZalkAval, Boi: ERN6 12 éve tanit.ja u angol 
l°JCY tt-le van péuzz('J a kira- 241 • Pocahontaa, TII. nyelvet. levélileg. T&ndij 2 dollár -~-•t".1t•uut»Ut 
kat. hogy esoportokban állanak S.U..00", havonta. f HARRISBURG, ILL. 1 
Plfltte a,: embi'rek. A Hoth State gy~e:e!~;;1;]!~rb~f1~2r~~~re':i~e~I~:; Kérjen 40 oldalas felvilágoaitó l Tüz:bi.stositás él pémkölcaön 
Bank mó.r l•ddig is jl'lentéke11y mulató tennekkt>I berendez\·e jutA- könyvecskét., ingyen küldjük, olcaó kamaa!,=ett. binyf.-. 
Ossn•gii hadikölcsönt adott el és ~iz~!!" P~
1
::.~~n~arfi !~~~•é1fy~::! ~: 
naponta ujahb jegy-zl'sl·k történ- me~Ryöi:ödhet. Felvl1Ago1ltA1t ad:- Mandel Ernő I E. H. LARGENT 
nek, mert e. pittsburghi és n kör- r :~~~:t~:;rv:: J;;;_i 9th St.tl'<'t, 61 Avenue A, New York, N. Y. ~~ 
~~~~b~!l?~~ag~:;z~r~~1~i~~k ezö:,--------------------------------
nnd. A Roth State Bank üzlefe-
leit mindig lelkiismeretesen és 
me,gbizhat6an !!zolgálja ki és ezzel 
kiérdemelte a környékbeli magya-
• rok bizalmit. 
Roth Jakab az egyedüli be\"An-
Uorló, akinek joga van papirpénzt 
aláirni, mert elnöke a First Xatio-
ual Banknak, Sutersville-ben, Pa. 
)Ad.) 
HARRISBURG, ll.L. 
h környék magya.nágn.ak szíve-
sen ajá.nlom Dr. FREEMAN H . 
OZMET orvost, aki megérdemli 
minden magyar ember pártfogá-
sát. és akihez; bátran fordulhatnak 
honfitársaim mindenféle betegség-
ben. Az orvost én ta.pa.utal.atb61, 
h.AJ..&ból aj&nlom honfitársaimnak. 
Kovács Béla., 
Ledford., Ill. 1 
Jó! JOBB! LEGJOBB! 
Mit veaz lnll:ibbT Jó whl1lr.eyt a LEGJOBB trt'>rt, vagy JODD whlalr.eyt JO Arért1 
Ha na.lunk veai:, akkor a. legjobb whlslr.eyt kapja a RENDES Arért, 
Minden wbl1key Jó, uonban némelyik Johb, mlnt a mi.lik. 
Közel 20,000 magyar veró"nk blzonyltbatJa, hogy nAlunk kapja a legjobbat. 
Adjon egy alkalmat, hogy AllltAaunk lgautgit heblzonylthauuk. - ön 1ommlt Mim vea1lthet, 
mert ba az Itallal, melyet lr.üldflnk nem volna megelégedve, pénzét minden levont.s nélkül •lusa-
kapJa. 
Kívánhat-e ennél többet? 
A LEOJOBU ITALAJNK !.RAJ ti \U..ONO~KtXT A KŐVETKEU: 
Pehf,r vagy ,·orötl ~bon•11i.linlta .. f2.0G--l.OO-lg Tl11ua cr&i Alkohol (Spiritusz) .• fS.00--f.OO-lg 
Tl1111la 'UUUatOfl Tvrküly .. • • ....• 2.60- - Callfornla.l Tokaji Bor (éclet:) •. fl.&0-4.00-lg 
\'alódl Sz.llv_orla.m .. .......... f2.IS0-----6.00-III" Ohlol VMl{1 callfornlal vörö9 vagy 
A legjobb svtét Tea Rum ...... f2.00-ll.00-IC fchfr i.avanyu borok . . ... . .. f1.00-2.50-lg 
-- Ot doUiro.t vag:,- IUOnlelüll rendeU!i•11é1 ml fl~ctJük a n!lllt.ial költ.éget kelet.re New 
1·orkl,c,:, nyugatra Chlcagolg. 
IRJON ARJEGYz.t:URTI CIM : IRJON MAGYA.RULI 
MORRIS FORST COMPANY 
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA. 
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető 
Ugyan mi baj, János bátya? 
Tán csak nem a köszvény 
bántja? 
- l>t- IJlzony, WC>e mög a r . 
No hát akkor oda se neki, 
Van már ami kikergeti 
• i-zer1·e1.("tkűl, .,zoim<alan ,·olt rew1W embt>r vallom.i.u i.iertot 
11 ki.k~,•fnrt k a reumát, amit tudule,·&-n a vEr tlnt.ita11n-
1Aga okoz. 
A világhírű Partos-féle Reuma szerekkel 
i.rokta k "-1.",Z-lteni II I.N•Jon. 
.\ ,·frl,en {,!j •z l:ouok köz.t lev6 tli,--ztátaJansigok k.ltak:ar:1-
W!ra i-1..ámtalanon ha.!!Z11áltlik m,r naQ 'llkerttl a .... 
RUMATIN POROKAT 
Partopain Balzsam 
rnló, am('l) et kiil~f,11."g a fii.Jó l.e!.U-(<t,ll bedö~lésére haaiuiál-
nak. Ez kf,tffle: L~ir (-.; tol)-adl-k ala.ku. llatisa egyazerüca 
bá111ulatos: 
\ hl\rom-réle 1<1.erbül k(•t dollárért. kiild egf-egy adqot 
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